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Criza austriacă. 
Guvernul austriac s'a hotărît să facă 
şi al doilea pas pentru a eşi din criza 
parlamentară: să propună Maj. Sale 
disolvarea parlamentului austriac. Cum 
rninistrul-preşedinte baronul Bienerth 
a primit încuviinţarea ajurnării Reichs-
ratului, nu poate fi nici o îndoială că 
va primi şi încuviinţarea să încerce 
a-şi câştiga o majoritate mai stabilă 
prin alegeri nouă. 
Cauzele cari de ani de zile ţin la 
ordinea zilei crizele de guvern în 
Austria, sunt bine cunoscute şi se re­
duc la una singură: neînţelegerile 
între naţionalităţile Austriei şi, în rân­
dul întâi, lupta pentru eghemonie a 
Germanilor şi Cehilor din Boemia, 
Guvernul va reuşi poate la alegeri 
să-şi asigure o majoritate mai com­
pactă, dar e greu a se prezice dacă 
noul parlament va fi mai norocos de­
cât cel care se disolvă acum. Cauzele 
cari i-au îndemnat pe Slavii din Aus­
tria — cu excepţia Polonilor — să ză­
dărnicească orice muncă parlamentară 
prin o obstrucţie sistematică — vor 
rămânea neînlăturate şi după alegeri. 
Iar că guvernul ar fi în stare să în­
frângă la alegeri cu desăvîrşire parti­
dele slave şi să împiedece alegerea 
unui număr mai însemnat de deputaţi 
opoziţionali, — nu se poate nici pre­
supune. 
Va reîncepe şi în noul parlament 
obstrucţia, dacă guvernul nu va reuşi 
până atunci să ajungă Ia o înţelegere 
cu Slavii. 
Se vor relua, fără îndoială, tratati­
vele, întrerupte, pentru a aplana con­
flictul dintre Germanii şi Cehii din 
Boemia. Dacă tratativele nouă vor fi 
mai norocoase decât cele din toamna 
trecută, pacea se va putea restabili 
uşor şi în parlament. Căci pace nu 
poate să fie în sînul reprezentanţilor 
popoarălor, câtă vreme popoarele în­
sele duc acasă războiu cumplit. 
Criza parlamentară care de ani de 
zile împiedecă munca parlamentului 
austriac e însă un bun prilej pentru 
duşmanii votului universal din Unga­
ria, de care profită acum din belşug 
invocând-o drept argument împotriva 
acestui vot şi la noi. 
Actualul parlament austriac care îşi 
trăieşte clipele din urmă e primul par­
lament ales pe baza votului universal. 
Unul dintre motivele cari au îndem­
nat cercurile hotărîtoare să facă re­
forma vechei legi electorale a fost şi 
nădejdea că parlamentul votului uni­
versal nu va mai fi teatrul scenelor 
sgomotoase din trecut şi nu va crea 
o situaţie politică mai paşnică. Căci 
obstrucţia şi crizele de guvern au fost 
Ia ordinea zilei şi înainte de introdu­
cerea nouei legi electorale. 
Iată, spun duşmanii delà noi ai vo­
tului universal, unde a ajuns Austria 
cu reforma sa electorală. Crizele de 
guvern sânt şi mai acute decât în 
trecut şi obstrucţia e şi mai înverşu­
nată. Democratizarea parlamentului nu 
e deci o măsură recomandabilă şi sa­
lutară nici pentru Ungaria. 
Aceşti duşmani uită însă că şi ob­
strucţia de acum din Ungaria au pro­
clamat-o chiar partidele cari au com­
bătut întotdeauna reforma electorală. 
Şi uită că partidele cari s'au întărit în 
urma acestei reforme - în rîndul în­
tâi partidul social-democrat — au fost 
întotdeauna cei mai hotărîti duşmani 
ai oricărei obstrucţii. 
Dacă numai lipsa votului universal 
ar fi fost cauza frământărilor politice 
îndelungate din Austria, prin introdu­
cerea acestei reforme s'ar fi liniştit şi 
valurile crizelor politice. Cum însă nu 
aceasta a fost cauza nemulţumirilor, 
prin reforma aceasta nu s'a putut re­
stabili nici pacea generală. 
Votul electoral e un drept ce li-se 
cuvine tuturor cetăţenilor, cari contri­
buie, în orice formă, la susţinerea sta­
tului. E numai echivalentul acestor 
prestaţii de sânge şi bani. 
Cauza crizelor îndelungate e ches­
tiunea naţionalităţilor, care trebuie re-
zolvită şi nu va mai trece delà ordi­
nea zilei până la resolvirea ei defini­
tivă. Pacea între naţionalităţi trebuie 
să se facă şi se va face fără îndoială, 
pentrucă e atât în interesul statului, 
FOIŢA ZIARULUI „ T R I B U N A " 
F R A G M E N T E . 
De Ion Agârbiceanu. 
Vecina-i o muere bătrînă, mărunţică, uscată, 
îngârjobată ca o cârjă popească. Are o casă 
veche, cu păreţii cufundaţi, cu geamuri mici 
şi somnoroase. Prin curte ciugulesc, în linişte, 
găinele. In restimpuri bate cocoşul din aripi, 
şi cucurigă de pe streşina de spini a gar­
dului. 
Vecina e muerea lui Dumnezeu. A ţinut, de 
când s'a pomenit toate posturile şi zilele de 
ajun. Şi acum, dacă te întâlneşte la poartă ori 
pe uliţă, în vreme de post, nu se poate răbda 
să nu-ţi spună : „Vâleo nepoate, cum ne pă­
gânim. Ia să treci prin sat, tot delà a treia 
casă pătrunde miros de coaste fripte. Acum, 
în Paresemi, măcelarul îşi ţine baraca des­
chisă. Şi vin muerile pe iuriş şi cumpără 
carne. 
Vecina vorbeşte cu durere şi îşi descopere 
cei doi colţi ce i-au mai rămas în gură. Aşa 
vorbeşte de cu durere de-i dau lacrimile şi 'şi 
uită cei doi dinţi răzimaţi pe buza de desupt. 
Dacă te simte că ai mai vrea să stai un strop, 
începe să-ţi spună despre folosul postului. 
„Eu, zice, am postit toate posturile şi m'a 
ferit Dumnezeu de toate relele. Duh necurat 
n'a cercat să se apropie de mine. Postul şi 
frica şi mila te apără de toate nenorocile". 
Şi-şi ţine ridicate trei degete zbârcite, pământii, 
cum ar însemna celea trei virtuţi. 
„Eu în tinereţele mele mă gândiam odată, 
să mâne în nişte Paresemi lapte. Aveam copil 
mic, şi eram slabă. O zi m am luptat cu is­
pita. Şi noaptea am visat un vis. Mi-se arăta 
în vis popa cel bătrîn. Era supărat şi mă privia 
cu mânie: Stano, zise, nu te spurca. Dumne­
zeu ţi-a dat copilul, tot el a pus rînduiala pos­
tului. Teme-te de Domnul, fieţi milă de copil 
şi nu te spurca". Şi s'a dus, ca luat de apă. 
Şi n'am mâncat de dulce şi bine am făcut. Am 
rămas sănătoasă, copilul mi-a crescut voinic. 
„Postul, frica şi mila" adause ridicându-şi 
iar trei degete. 
Vecina e femeie cuvioasă. Rugăciunea ei e 
ascultată mai altcum decât a popii. Că odată 
dase o secetă mare pe hotar şi hotarele în­
vecinate. Se uscau sămănăturile, şi cerul ră­
mânea mereu neclintit. Adiau bori călduţe, 
sara şi dimineaţa, jos pe pământ, dar sus în 
cer era mereu linişte. Şapte popi din şapte 
sate, îmbrăcaţi în sfintele odăjdii, au eşit cu 
icoanele şi cu tot poporul să facă rugăciuni 
în şapte părţi din hotarul fiecărui sat. Cerul 
însa a rămas încuiat. 
„Atunci ce ne-amgândi t?— zice vecina.— 
M'am gândit să mă pun pe rugăciune ziua şi 
noaptea. Ajunam şi mă rugam. Şi-'n noaptea 
a treia iar mi-se arătă popa cel bătrân—vezi 
că i-am fost prescurariţă treizecişicinci de ani 
— mi-se arătă în umbră şi-mi zise : Stano 
ia cu tine nouă femei văduve, postelnice 
şi roagă-te cu ele, că vei izbândi. Şi-'n 
crepatul zorilor am adunat cele nouă văduve 
postelnice, şi ne-am pus pe rugăciune, aici la 
mine în casă. Ziua întreagă n'am pus nimic 
în gură nici afară n'am eşit. Şi sara unde nu 
începe o ploaie liniştită şi domoală, şi unde 
nu se varsă trei zile necurmat. Că rugăciunea 
celui postelnic e totdeauna bine primită. Că 
popa-i bun dacă face slujba cu patrafir, dar' 
dacă nu-i postelnic, n'ajută nimic. Postul ! zi­
cea vecina ridicându-şi un deget. 
Vecina e femeie miloasă. Când dă peste 
cineva în sat vr'o boală grea, de nu se mai 
tămăduieşte cu săptămânile, cine colindă pela 
osutădouăzeci de uşi, să adune osutădouăzeci 
de creiţari pentru maslu ? Vecina. De-i tină, 
se împlântă cu cizmele-i grele în clei, pare că 
înnoată aşa se clatină şi dă din mâni. De-i 
ger şi lunecuş, merge pipăit, mărunţel şi se 
razimă în cârje. Mai strigă pela porţi, mai 
blastămă vre-un câne, dar sara năfrămuţa ei 
e un mototol, din care pe masa bolnavului se 
varsă cei osutădouzeci de creiţari, strânşi de 
milă. „Mila", zicea bătrâna, ridicându-şi cu 
greu degetul „deschide isvorul vindecărilor." 
Oamenii din sat erau vestiţi odată ca mari 
bătăuşi. Nu trecea Duminecă şi sărbătoare 
fără împunsături de cuţit. Nu era frică de 
Dumnezeu. De câţiva ani sânt stabiliţi jan­
darmi în sat, şi mulţi cred că liniştea de-acum 
ei au adus-o. Vecina însă zice altcum. Ea a 
postit un an în fiecare Luni, anume ca Dum­
nezeu să le umple sufletele oamenilor cu 
frică. „Frica" zicea vecina ridicându-şi încet 
degetul „e începutul mântuirii". 
Rar vorbeşte vecina despre necazurile sale. 
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cât şi în interesul popoarelor. Crizele 
de-acum, am putea zice sânt un pro­
ces firesc de descompunere şi alcătuire 
nouă şi fermentaţia aceasta politică e 
chiar cea mai învederată dovadă că 
rezolvirea chestiunii naţionalităţilor e 
pe cale. 
Disolvarea actualului Reichsrat va 
promova numai şi va grăbi resolvirea 
acestei chestiuni, pentrucă, pe departe, 
va convinge guvernul că prin ajurnări 
şi disolvări de parlamente nu se pot 
lecui rănile ce sângeră acasă, iar pe 
de altă parte va convinge şi partidele 
obstrucţioniste, că obstrucţia oricând 
va putea fi înfrântă prin măsuri ca 
cele luate acum. Iar din aceste con­
vingeri se va trezi sentimentul ge­
neral că trebuie să se facă concesii 
de ambele părţi. 
Şi chiar lipsa acestui sentiment a 
împiedecat până acum înţelegerea din­
tre Germanii şi Slavii din Austria. 
Poate îi este rezervată noului par­
lament misiunea epocală de a înfăp­
tui înţelegerea dintre popoare şi a re­
da astfel Austriei liniştea de care are 
atâta trebuinţă. 
O dispoziţie salutară. Ordinariatul arhie-
piscopesc din Çluj a adresat oficiilor parohiale 
următoarea circulară: 
„Ni-a venit la cunoştinţă, că inspectorii şco­
lari regeşti dau senatelor şcolare parohiale şi 
învăţătorilor ordin direct, şi că senatele şco­
lare şi cu deosebire unii dintre învăţătorii 
noştrii, cu desconsiderarea autorităţilor lor 
şcolare superioare, stau în corespondenţă ofi­
cioasă cu autorităţite civile, în afaceri şcolare, 
şi aşa de multeori lucrează contra regulamen­
tului nostru bisericesc-şcolar. 
„Drept aceea, pentru a încunjura în viitor 
orice neînţelegeri sau iregularităţi şi plângeri, 
îndrumăm toate oficiile parohiale, senatele 
şcolare şi învăţătorii noştri din Arhidieceză, 
că în nici o afacere bisericească şi şcolară să 
nu schimbe scrisori oficiale cu forurile ci­
vile, cu inspectorii regeşti şcolari, — fără nu­
mai prin parohul locului, ca director al şcolii. 
Iară în toate cazurile acele, în cari legile, re­
gulamentele, şi statutele arhidiecezane nu ar 
întinde îndreptar de ajuns, şi ar subversa du­
biu grav şi ar rămânea neorientaţi: să-şi ţină 
de datorinţă gravă a cere îndrumare prealabilă 
şi încuviinţare din partea autorităţii superioare 
bisericeşti"... 
Guvernul nostru trădător de neam. 
Arhişovina »P. H-p« publică în numărul 
său de azi un prim-articol, iscălit de Dr. 
Csányi Gusztáv, în care guvernul unguresc 
e declarat trădător de neam, fiindcă după 
vexaţiuni de aproape 4 ani — a făcut 
dreptate grăniţerilor din comitatul Bistriţa-
Năsăud, redându-le averea strămoşească: 
fondurile grăniţăreşti. 
Din aceste fonduri s'au dat burse la 
urmaşii vechilor grăniţeri. In vremile din 
urmă, însă au cerut burse şi străini — un­
guri şi jidani — ale căror cereri s'au res­
pins, nefiind întemeiate. Şi-atunci guver­
nul unguresc a interzis plătirea burselor şi 
la fiii de grăniţeri. 
Acum de curând chestia s'a rezolvit în 
favorul grăniţerilor şi acest act de dreptate 
îi dă prilej şovinului Csányi să spună că 
guvernul a trădat neamul unguresc »dând 
o avere ungurească de un milion, agitatori­
lor naţionalişti*.. 
Fondurile grăniţereşti avere ungurească ! 
Dar oare cine şi-a vărsat sângele, în apă­
rarea ţării, în toate răsboaiele purtate de 
Austro-Ungaria ? 
* 
Soartea reformelor militare. In urma junc-
timu'ui proclamat referitor la reformele militare 
şi reforma electorală de partidul lui luştb, aproape 
toţi bărbaţii politici au arătat un interes deosebit, 
în ce priveşte termenul depunerei reformelor mi­
litare pe biroul camerei. 
Acest termen va însemna începutul unei lupte 
agitate pentru sufrajui universal. Şi probabil lupta 
parlamentară a Iusthiştilor va fi secondată şi de 
massele poporului, care aşteaptă legiferarea acestui 
postulat. 
Avându-se a se depune proiectele în aceaşi zi 
şi în Reichsrath şi în camera ungară, s'a arătat 
mare îngrijorare asupra sorţii reformelor, în urma 
ştirilor despre apropiata disolvare a Reichsratului 
prin ceeace s'ar face imposibilă depunerea în 
aceiaş zi în ambele parlamente. 
Spre liniştirea opiniei publice Khuen Kederváry 
a ţinut să declare, că proiectele se vor depune în 
orice caz pe la mijiocul lunei Mai, pe biroul ca­
merei ungare avându-se a se urma aceiaş lucru 
şi din partea Reichsrathului. 
Neputându-se prevedea aplanarea crizei au-
strîace, declaraţia ministrului-preşedinte trebui 
privită de o declaraţie pur academică. 
* 
Criza parlamentară în Austria. La 
consiliul de miniştri ţinut ieri sub preşedin­
ţia lui Bienerth s'a luat în discuţie noua 
situaţie politică creată prin ajurnarea Reichs­
rathului. S'a primit în principiu disolvarea 
parlamentului. 
Vinerea viitoare ministrul-preşedinte se 
va prezenta în audienţă la Maj. Sa, căruia 
îi va propune disolvarea Reichsrathului. 
Autograful regal despre disolvarea parla­
mentului se va publica în numărul de 
Sâmbătă al Monitorului oficial. 
* 
Apponyi şi catedra universitară. Două­
zeci şi unu de profesori ai facultăţii de drept 
delà universitatea din Budapesta s'au ocupat 
cu proiectul de a-i oferi contelui Apponyi ca­
tedra de drept constituţional şi administrativ 
ţa universitate. Proiectul a fost primit cu ma­
joritate de voturi şi toate ar fi bune, decât 
că numirea lui Apponyi la universitate a în-
întimpinat opoziţia Vienei. Dacă totuş va fi 
ales, i-se va pune foarte discret în vedere că 
nu trebuie să primească catedra, căci nu va 
fi întărit. Mijlocitorul pe lângă aspirantul Ap­
ponyi va fi ministrul de culte, şi dl Zichy va 
asuda straşnic, pentru ca să poată ieşi cu faţă 
curată din această dilemă. 
Aplanarea conflictului dintre ziari­
ştii croaţi şi preşedintele Camerei. 
Conflictul ivit între raportorii ziarelor şi 
preşedintele Camerei din Zagreb, care adu­
sese raportorilor învinuirea că nu redau fi­
del desbaterile, s'a aplanat. 
Preşedintele Camerii a dat satisfacţia ce­
rută de gazetari. 
Numai când se 'ntâmplă s-o cerceteze fata, 
măritată aci în sat. Dar fata nu vine des. Bă­
trâna nu i-a dat nici acuma partea de moşie 
ce i-a făgăduit-o la măritare. 
„Vrea să-mi ieie, nepoate tot. Vrea să mă 
scoată din casă. Acum^n'are ea suflet să a-
ştepte până voiumuri? Ale ei vor rămânea 
toate, că pe feciori i-am împăcat. Eu, o mu­
iere bătrână, din ce să trăesc? Da' vezi că 
nu-i la ea nici frică de Dumnezeu nici milă 
de părinte". Şi cearcă să-şi,ridice doue degete. 
Ii zice, poate : Lasă lele Stană, că drept 
are fata. De cincisprezece anitot|aşteaptă sa-i 
dai ceva. Are trai rău cu bărbatul pentru asta 
şi d-ta nu vrei să înţelegi. Pentruce^ nu te 
duci să stai cu ei? Ori să vină ei aici". 
Vecina clatină din cap cu tristeţă, te pri­
veşte cu compătimire: „Doamne, Doamne, 
nepoate, da' cum crezi că se poate una ca 
asta? Eu am lipsă de linişte, sa-mi pot zice 
rugăciunile. La ei e casa plină de copii. 
„Te vei ruga mai puţin, lele Stano, şi te 
vei ruga cu nepoţii, e o rugăciune şi asta". 
Vecina îţi ridică atunci palma dreaptă, şi 
ţinând-o de jumătate deschisă, îţi zice; 
„Aici greşeşti rău, copile. Eu trebue să mă 
rog mult, eu mă rog pentru tot satul. Ce crezi 
tu, grindina şi lăcusta şi ciuma, ne încunjura 
satul aşa numai de flori de măr? Ne încun­
jura alungate de puterea rugăciunilor oame­
nilor postelnici. Că dacă spui o rugăciune 
delà inimă, e ca şi când ai bate un cui duş­
manului în piept şi l'ai ţintui de-un stâlp. 
Acum fată-mea mai poate s'aştepte, să-i pară 
bine că nu vin nenorocirile cele mari. 
— Dar popii, Iele Stană, pentruce mai sunt 
ei atunci, dacă slujba lor o faceţi dumnea­
voastră bătrânele? 
— Ha? Popii? Fac şi ei, da'ăştia mai tineri 
sunt toţi domni şi nu mai postesc. Şi unde 
nu-i post nici viaţa creştinească nu este". 
Poate-i spui: Aş crede, lele Stană, că dta 
ai face mai pe placul lui Dumnezeu dac'ai 
sta la fată şi te-ai juca cu nepoţii, grijind de 
ei. Slujba asta a lăsat-o Dumnezeu femeilor 
bătrâne". - Vecina oftează atunci, te priveşte 
cu ciudă şi să nu deie Dumnezeu să ştie ceva 
rău despre tine, că te lasă în drum, porneşte 
pe uliţă şi mâne ştie tot satul de zece ori 
mai mult decât a ştiut lelea Stana. 
De vre-o jumătate de an are o păreche de 
mătănii. Le-a cumpărat delà un călugăr lung 
în păr, încâlcit la barbă, soios la haină, ne­
spălat pe cinstita dreaptă, cum e călugărul 
mai cuvios. Vecina le poartă vecinie cu ea, şi 
zice pe zi atâtea rugăciuni, de par'că-i 
şueră ceva mereu pe Ia urechi, iar în cap 
i-se învârte un vârtej de vânt. Şi când aduna 
criţarii de maslu, delà o poartă până la alta, 
tot sporeşte cu degetele — scoase, trecând 
delà o boabă mare, neagră, la alta. De când 
se adună în chipul acesta banii pentru maslu, 
vecina spune că bolnavii se vindecă mai 
grabnic. 
Decurând fata şi feciorul o apucaseră în gră­
dină. Erau poamele coapte, şi vecina ciupăra 
crenguţele mai joase. I-se mişca faţa întreagă, 
se ridica spre frunte, pe când degetele pipă-
iau pe celea mai coapte. 
Fata şi ginerele aduseră iar vorba despre 
împărţirea moşiei. Spuneau că Iii greu, că au 
copii mulţi, că iarna trecută a trebuit să cum­
pere grăunţe de cincizeci de argint. Că vor-
vorbeşte satul întreg de încăpăţmarea ei. 
„Nu-mi pasă" zise aici bătrâna, înghiţând 
cu lăcomie prunele moi şi aromate, 
— Nu-ţi pasă d-tale, zise fata, dar' ne pasă 
nouă. D-ta iai o sută de zloţi delà oamenii 
cari lucră moşioara noastră. Ne-am gândit cu 
Niculae să-ţi dăm noi pe an atâţia bani, şi 
să lucrăm moşia. Aduce de trei ori atâta. 
Pentruce să îmbogăţeşti pe un străin" ? 
Vecina păru că se gândeşfe puţin : nu mai 
mesteca din fălci şi degetele nu mai culegeau. 
Dar' se hotărî îndată : 
„Nu vi-1 dau ! Zise, începând se culeagă iar 
din clombiţele plecate. 
— Şi pentru ce, ne-am ruga ? Nu-s şi banii 
noştri ca şi alţii? Te-am rugat să vii la noi. 
Te ţinem bucuros, N'ai vrut. Se vede că ne 
duşmăneşti. Ce rău ţi-am făcut?" Ginerele o 
privea cu mânie. 
— Lăsaţi-mă că nu vreau, Nu-mi amărâţi 
zilele. Ar trebui să aveţi frică de Dumnezeu 
şi milă de o muere bătrână", — Ginerele 
insă, de data asta n'o lăsa. 
— Unde crezi d-ta că vei ajunge după 
moarte ? In rai ? D-ta te crezi o călugănţă 
şi crezi că ţi-e deschis raiul. Da' stai să-ţi 
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„Salvarea Ungariei". 
— O broşară de actualitate. — 
Primim la redacţie o prea interesantă broşură, 
cu titlul de sus şi datorită dlui Ioan Statescu, 
avocat în Caracal, Tendinţa broşurei e din cele. 
mai lăudabile, căci urmăreşte popularizarea cu­
noştinţelor despre stările politice interne din Un­
garia şi deci şi familiarizarea fraţ-lor noştri din 
regat cu chestiunea de cea mai vita'ă importanţă 
pentru toţi Românii, cu chestiunea noastră na­
ţională din Ardeal. Sunt rare broşurile de acest 
fel la noi şi nu le putem accentua jîndeajuns în­
semnătatea, mai ales când ele sunt scrise cu o 
cunoaştere profundă şi temeinică a cauzelor ge­
netice ale chestiunei naţionale în Ungaria. 
Prilej pentru a-şi scrie broşura i-au dat dlui 
Statescu polemicele acerbe din presa ungurească 
asupra pretinselor intenţii pacifice ale guvernului 
şi d-sa ne dă la sfârşitul broşurei singura soluţie 
cu putinţă a milenarului conflict: pacea cinstită 
a egalităţii ideale de drepturi naţiona'e. Retipărim 
Ia vale câteva pagini judicioase din această bro­
şură, care mai e şi o dovadă eclatantă despre 
interesul tot mai viu cu care minţile luminate 
din regat urmăresc zbuciumările noastre în ac­
tuala lor frază. 
Sunt convins că Ungaria va fi mai prosperă, dacă 
Ungurii înşişi vor deveni mai buni. Ea va fi com­
plect fericita dacă va face o pace durabilă şi sinceră 
cu naţionalităţile. . O aşa pace nu se poate concepe 
din partea Ungurilor decât când vor face să crească 
şi să se afirme democraţia în poporui lor. O aşa 
pace implică în ea pentru cei ce o propun calităţi 
civice, ca dreptatea, pietatea, înţelepciunea şi alte vir­
tuţi. Pentru a se grava mai bine în memoria orică­
ruia — să-mi fie îngăduit a mă explica şi a rezuma 
aci câteva mijloace cari dacă s'ar aplica cu stricteţă ar 
da roade neînchipuit de preţioase pentru Ungaria. 
Unul din acele mijloace de a ridica patria ungară 
— ar fi pentru Unguri de a nu mai privi şi socoti 
pe sicofanţi ca amici ai poporului, — iar pe oameni 
cinstiţi, de ordine, nobili şi laborios! din statul un­
gar, ca partizani ai oligarhiei, şi să înţeleagă că ni­
menea nu e prin dispoziţie naturală, democrat, ori 
oligarh şi că fiecare ar dori să vadă stabilită consti-
tuţiunea cea mai favorabilă fortunei sale politice. E-
gala îndreptăţire deci de a-şi alege din sânul !or na­
ţionalităţile reprezentanţi în camere, — cât şi sfătui­
tori, ori diregători a conduce afacerile publice cari 
să-i vorbească în limba lui, cu însuşiri alese întocmai 
ca acelea ce am vrea să aibă cei însărcinaţi cu con­
ducerea afacerilor noastre private. 
Un alt mijloc constă, în a trata popoarele nema­
ghiare din regat ca amice şi aliate, egali toţi ceîăţenii 
la drepturi, ca şi la datorii nu de a trîmbiţa de-o 
parte în mod jesuitic, că ele au toate libertăţile, pen­
tru a le da pradă în realitate j a n d a r m i l o r fioroşi 
şi procurorilor fără de lege ca trădători închipuiţi de 
patrie etc. 
Trebuie ca Ungurii să înceteze odată de a se mai 
spun eu unde vei merge", se apropie şi-i 
strigă la ureche: „talpa iadului". D-ta tot: 
„postul, frica, mila" dar' iată mânci cu lă­
comie, nu ţi-e milă de nedreptatea ce-i faci 
fetei, şi nu ţi-e milă de nepoţii d-tale. 
îşi luă muerea de mână şi-i zise : „Să 
mergem şi să nu-i mai călcăm pragul ! 
— Duceţi-vă ! zise bătrâna, — pentru c'aţi 
supărat pe Dumnezeu, voiu lua de nouă ori şi­
ragul de mătănii, şi Domnul vă va fi mi­
lostiv". 
Şi începu să culeagă în şorţul negru pru­
nele vineţii. 
Pe vecina o duşmănesc şi ei, dar înaintea 
satului e o femeie cuvioasă. O vezi când 
pe-o uliţă, când pe alta, voibind cu vr'un 
creştin. Dac'o vezi ridicând trei degete delà 
mâna dreaptă, să ştii că spune cazania ; „Po­
stul, frica, mila..." 
Dr Stefan/ Tamăşda», M 
шеиіе uoív. specialist în dentar*, 
Aretí, çis-à-vïs m CES* cosnfi&tsíU^.
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i crede în drept să se pună în capul acestor atiaţi ca 
{ stăpânitori tirani, încredinţaţi fiindcă, chiar dacă ar fi 
I mai forţi decât fiecare popor în particular; — sânt 
î cu totul slabi şi expuşi nimicirii, faţă cu toţi nema-
' ghiarii la un loc. Ori faţă cu purtarea lor semeaţă, 
concentrarea forţelor naţionalităţilor este inevitabilă. 
In fine ait mijloc constă pentru Unguri, de a nu 
avea altă preocupare mai mare, nimic pe sufletul lor 
mai scump după mila Iui Dumnezeu, decât să obţie 
stima tuturor popoarelor conlocuitoare de veci în fru­
moasa Ungarie. 
Căci dacă în acest sens se vor purta şi acestea vor 
fi dispoziţile lor pe viitor; aceste popoare blânde şi 
nobile, văzând că puterea, cei ce cârmueşte, veghează 
a se aplica strict legile, a se respecta drepturile câşti­
gate prin ele, a se curma crimele şi se ţine gata în 
fine, a face dreptate şî a ajuta pe cei oprimaţi fără 
excepţie de naţionalitate; — e!e se vor ţine în pace, 
încrederea într'o aşa oblăduire ar creşte, s'ar afirma 
tot mai muit, — nici una din ele nu ar gravita dis­
perate în afară, ori ar căuta refugiu în altă parte. De 
altfel, este lucru firesc, când la tine acasă ai pace, 
bine, tot ce-ţi trebuie şi a vrut pronia să te răsfeţi şi 
într'un paradis de ţară ca Ardealul etc. — doar ne­
bun să fii, să laşi binele pe rău, ca să pleci după a-
venturi, după alţi stăpâni. 
Pentrucă mi-am prepus să vorbesc fără voal, e lo­
cul să ating aci în treacăt numai deocamdată o altă 
idee bolnavă, greşită a Maghiarilor. E vorba de go­
goriţa iredentismului Daco-Roman cu cari Ungurii 
vizează, de pomană, pe Români. Ei bine,' in adevăr, 
aceasta e numai un pretext mai drastic pentru Un­
guri, cu care cred ei că legitimează persecuţiile şi o-
rorile ce săvârşesc asupra Românilor. 
E destul să spun, să fie liniştiţi Ungurii cu ireden­
tismul. Din păcate pentru românism şi românime, — 
guvernele din România — chip bărbaţi ce se perindă 
la conducerea ţării, — îşi cheltuiesc toată energia în 
lupte politice intestine, de a acapara puterea. Oame­
nii noştri politici, — bună parte de origină străină 
neamului nostru, — corciţi, nu strălucesc mai deloc 
prin spirit naţionalist. Ei sânt practici pe de-asupra. 
Cât deţin puterea, sânt puşi pe procopseală, şi fac tre­
burile, atâta toi, — încolo le e frica să nu supere 
nici cu vre-o vorbă măcar pe consulul Austro-Ungar. 
Dosr la alegeri auzi în gura unor bulgăroi, ori gre­
cotei ca candidează, cuvintele de iubita naţie Română, 
scump popor Român. Cum însă voiesc să fiu cinstit 
cu totul în expunerea ce fac ; — să ştie Ungurii că 
dacă guvernanţii noştri sânt adesea indiferenţi, — a-
ceasta nu însemnează că grosul populaţiei din Regat, 
îu masele omogene ale poporului Român nu stă a-
dânc înfiptă dragostea puternică de fraţii noştri din 
Ungaria, cari au rămas în timpurile turburi prin cari 
trecem fala neamului românesc. 
Aceasta nu e iredentism, căci nici noi poporul nu 
vrem a duce o politică agresivă, de anexiune în nici 
un chip nu vrem să îngreuiem poziţia lor, — dar tot 
ce e Român în acest regat încercat, prin instinct de 
conservare fie numai ; nu va permite cu preţul vieţei 
lor, sălbaticilor şi deminţiţilor Unguri, să ne sfărâme 
brâul puternic al neamului nostru nobil ce stă stăvi-
larul românismului contra altor limbi pe celalalt ver­
sant al Carpaţilor, căci altfel am decreta uciderea 
noastră la toţi. 
Dacă dar Ungurii vor adopta principiile enunţate 
mai sus, dacă, mai mult, vor lua atitudinea sinceră pa­
cifică, în sensul de a se hotărî, să nu mai întreprindă 
nimica contra justiţiei, contra credinţei şi limbei na­
ţionalităţilor, adică dacă vor respecta dreptul ce-1 au 
deja Croaţii ca şi Românii, Slovenii, Şvabii etc. — să 
fie ascultaţi şi să co^spundă cu judecătorii lor natu­
rali în limba lor, — dacă-i vor lăsa să se desvoalte 
în toată libertatea pe tărîmul cultural în liceele şi aca­
demiile lor proprii, unde să se predee cursurile în 
limba fiecărui popor, căci să-mi permită a le spune 
d-lor Maghiari, că cu scăiămbăiata cultură maghiară 
nu vor reuşi poate decât să ameţască câţiva tineri slabi 
de îngeri şi săraci, părăsiţi de neamurile lor în masa 
stricata a tinerilor maghiari, cari nu vor fi nici Un­
guri, nici Români etc. 
Ori cu aşa cetăţeni Ungaria tot la peire va merge, 
căci nu vor fi de nici un folos, — iar poporul ro­
mân, slovac etc. având o vitalitate nesecată, îi repu­
diază, — găsind în sînul lor elemente destule sănă­
toase care să poarte mai departe lupta pentru neamul 
lor. Dacă în fine se vor pătrunde de buna voie Un­
gurii de aceste adevăruri vor face, cu fericirea tuturor 
popoarelor conlucuitoare, fericirea însăş a Unga­
riei. Nici un oraş, sat, ori cătun depărtat, n'ar 
îndrăsni să le vatărne, toţi se vor ţine într'o pace pro­
fundă. Orice pornire a neamurilor va fi pentru gloria 
şi profitul Ungariei. Vor înceta emigrările în masă, 
chiar de Unguri. Ungaria se va desvolta şi înflori, 
în această dulce pace vor răsări artişti, oameni de 
ştiinţe şi litere, oameni de arme distinşi, geniali, din 
toate neamurile, alipiţi toţi cu sufletul pentru Ungaria 
lor iubită. 
Căci nu va rămânea oraş, om care să nu dorească 
amiciţia şi alianţa Ungurilor, când se va vedea că ei 
au intrat în legalitate. La ce prosperitate atunci Un­
garia nu trebuie să se aştepte, când se va vedea ast­
fel înconjurată de bună-voinţă universală, de stima tu­
turor popoarelor din Regat, când această bunăvoinţă 
ar fi datorită credinţei, că ea chemând deopotrivă pe 
toţi copii patriei maghiare la drepturi, ca şi la datorii, 
dă exemplul înţelepciunei supreme, a se prezenta ca 
gardiană a libertăţilor tuturor Ungurilor fără distinc-
ţiune de naţionalitate. 
Ce bogăţii nu vor curge în Ungaria produsele so­
lului, industriile vor vărsa noi valuri însutite de avuţie 
prin încrederea în Ungaria, înlăuntru şi în afară. Cine 
nu va exalta pe autori atâtor de multe şi mari bine­
faceri, într'un cuvânt spre a pune în lumină cugetul 
ce m'a dominat în expunerea ce fac mă resum şi zic: 
Starea socială şi politică azi în Ungaria e dezastroasă, 
e o primejdie permanentă pentru siguranţa statului. 
Numai pe baza unei păci în modul arătat îşi va găsi 
salvarea Regatul Ungariei. Altfel dacă Ungurii nu vor 
face să înceteze plângerile atât de drepte şi blestemele 
ce se ridică azi contra lor, nu vor goni atâta tiranie 
şi despotism, gândindu-se la nenorocirile ce au re­
zultat deja, vor aprinde cu propria lor mână un foc 
teribil, mistuitor, care să purifice şi să cureţe această 
stare intolerabilă. Cari au urechi de auzit s'audă. 
Ioan Statescu, 
advocat, Caracal. 
Un glas de departe. 
— Dintr'o scrisoare. — 
Ce însemnează astă luptă turbată, luptă 
oarbă, pornită ca din senin contra „Tribunii", 
mândria ziaristicei româneşti?... Nu vedeţi că 
e o pornire criminală? Unde mergeţi, unde 
veţi ajunge? Pentru Dumnezeu, nu se găse­
şte un om curajos, un om cu voinţă şi cum­
pănă, care să abată carul neamului din calea 
prăpastiei spre care se percipită? In timpuri 
grele, în ora pericolului se arată adevăraţii 
conducători şi eroi, cari ştiu să cârmuiască 
corabia în toiul vijeliei cu mână tare şi ochiul 
limpede. 
A te plimba în luntre pe baltă, când nu 
adie nici un vântuleţ, poate să fie plăcut, dar 
nu e nici merit, nici eroism! 
Am căutat o eşire din labirintul de încrimi­
nări şi acuzaţiuni, de invenţiuni şi minciuni ; 
am scrutat, fără părtinire, caci nu cunosc nici 
o persoană din redacţia ziarelor cari se în­
vrăjbesc. N'am uitat-o nici chiar pe răposata 
„Luptă", cât a mai ţinut sufletul între buze. 
Aşa mi-am format convingerea întemeiată pe 
fapte pozitive, nu pe zise şoptite, colportate 
în taină, prin unghere^întunecate. 
Cu încordată atenţiune am urmărit „Tri­
buna"', în ale cărei coloane trebuia se găsesc 
groaznica trădare. 
„Tribuna" a secundat cu mare însufleţire 
şi abnegaţiune mişcarea electorală, cum n'am 
mai găsit la alte ziare româneşti. Am reţinut 
din acea epocă zbuciumată turneurile dlui 
Goldiş descrise în „Tribuna". Câtă inimă, 
sinceritate şi devotament se degajează din 
ele ! Şi nu-mi puteam explica purtarea dlui 
Goldiş la adunarea de!a „Vass". Abia mai 
târziu m'am dumirit... 
Cauza, geneza discordiei ce frământă ţinu­
turile Ramânilor de dincolo, e limpede ca iz­
vorul de munte şi se explica în mod simplu 
de tot : cauze mici, consecinţe mari. Totul se 
reduce la porniri pătimaşe, la un joc urît în­
scenat cu diabolică iscusinţă şi urmărită cu 
rară oerseveranţă, pentru a satisface ambiţia 
jignită a unui om ! 
Iată scabroasa comedie la care s'au pretat 
atâtea feţe simandicoase din Comitet. Această 
intrigă al cărei prim act a fost adunarea delà 
„Vass", a fost executată cu mare brio, sleind 
întreg registrul de note falşe şi făcând să de­
fileze pe dinaintea naivilor uimiţi o întreagă 
cohortă de minciuni şi perfidii... Toate aceste 
au fost mobilizate şj duse la asalt contra 
„Tribunii", căci păcătoşii vor moartea celui 
drept, căutând sorţi de viaţă pentru fătul of­
ticos adus la Arad... 
Dar să aplicăm în cazul de faţă dictonul 
juridic Cui prodest? Cine poate avea interes 
ca zizania să dăinuiască? Naţiunea de bună 
seamă nu! Atunci o i i „Tribuna"! Dar nu 
auziţi furtuna de glasuri ce se ridică în văz­
duh în semn de protestare contra unei atari 
. insinuări ? Cine ar ii cutezat să bănuiască pe 
Caton, că nu cinsteşte adevărul, despre care 
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sta vorba: JSiec joco quidem unquam men-
tiebat. 
Reputaţia dlui Oncu ca bărbat întreg, cu 
caracter, este mai pe sus de orice bănuială, 
încât ne putem dispensa să luăm avizul dlui 
Goldiş ori Branişte. 
Dacă nu este, fiindcă nu poate să fie, nici 
naţia, nici dl Oncu cu ai săi, cari să ocrotească 
zizania între fraţi, — atunci cine să fie, căci 
evidend că sunt interesaţi cari o alimentează 
delà întunerec. 
Nu voi continua cu scrutări şi întrebări asu­
pra presupuşilor sau adevăraţilor pertubători 
ai liniştii şi interesului public, căci lumea îi 
bănuieşte, îi chiar ştie. O falşă ruşine o mai 
reţine a le spune numele... Dar să avem 
puţină răbdare şi totul va eşi la lumină. Pe 
curioşii, prea doritori de noutăţi, i-aş sfătui 
să se adreseze dlui Goldiş la Arad, căci poate 
să fie acasă... 
Ce înseamnă ţinuta dîrză şi obstinată faţă 
de toate mişcările dlui Oncu, de-a ajunge 
la aplanarea nenorocitului conflict, provocat 
de alţii? Ce înseamnă solidarizarea a tout 
prix a comitetului cu dl Goldiş şi faptele sale? 
Ce sânt serviciile de intimitate şi mutuali-
tate între „Românul", „Gazeta", „Drapelul", 
„Telegraful"? Ce infamie nouă se pune la 
cale? Inzădar se mai încearcă mistificarea lu­
mii româneşti; ea ştie că trădarea nu poate 
încolţi în casa „Tribunii"... 
Voim să se ştie că sântem adânc mâhniţi 
şi revoltaţi de modul cum a tratat Comitetul, 
la Cluj, cu dl Oncu. La toate propunerile 
sale sincere şi curate, comitetul a răspuns 
trufaş şi cu refuz. Propunerea dlui Maniu, 
primită de Comitet cu vădită grabă şi satis­
facţie, va rămânea o pată neagră în cartea 
neamului, căci ea vrea să spună „scoală tu, 
să şed eut Înseamnă o deposedare în toată 
forma. 
* 
Urmaţi-vă, harnici muncitori în ogorul nea­
mului, calea înainte, că păşiţi pe calea cea 
bună şi mântuitoare. Cu conştiinţa datoriei 
împlinite nu aveţi trebuinţă de un nou imbold, 
însoţiţi de stima şi încrederea celor mulţi, în­
călziţi de simpatiile ce v'aţi ştiut câştiga la 
toţi cititorii „Tribuni?, puteţi conta pe con­
cursul nostru moral şi material. 
„ Tribuna"- trebuie să trăiască şi va trăi ! 
Craiova, I. Bombacilă. 
Un om superior. 
Dl Ion Agârbiceanu, a adresat ziarului 
» Românul* scrisoarea pe care o reprodu­
cem la vale şi care e prea instructivă de­
cât să-i mai facem vre-un comentar. Dl 
Goldiş bine înţeles publicând scrisoarea 
dlui Adârbiceanu, n'a putut să-şi stăpâ­
nească firea ci îşi desvaleşte şi de data 
aşta întreagă mentalitatea dsale de mare 
fruntaş naţional. 
Onorată redacţiunet 
In articolul prim din Nr. 58 al „Românului" 
se face între altele întrebarea, dacă eu aş pu­
tea lua, cu vrednicie, locul dlui Dr. T. Mihali 
în conducerea partidului, şi dacă am intenţia 
aceasta, pentruce nu o spun pe faţă, cu cei­
lalţi, cari ar dori alte locuri de fruntaşi ? In ce 
mă priveşte, iată răspund, pentrucă nime nu 
m'a jignit mai adânc în viaţă, în cinstea mea 
de om, decât scriitorul acelui articol. Şi nu 
ştiu cu ce am meritat să fiu astfel batjocorit. 
Ştiu că publicul nostru e sătul de multele de­
claraţii ce se dau, de vre-o patru luni, prin 
ziarele noastre şi că mulţi cititori vor zice: 
pentruce mai vine şi ăsta să se declare ? Rog 
pe cititori să mă ierte, dar autorul articolului 
din „Românul" mă sileşte să-mi apăr cinstea 
sufletului meu. 
Trăiesc de cinci ani ca preot la tară şi-s 
mulţumit cu viaţa ce mi-a rânduit-o Dumne­
zeu, şi nu doresc s'ajung fruntaş, pentrucă, 
după părerea mea, a fi fruntaş adevărat, în 
luptele noastre politice de azi şi de mâne, e o 
sarcină foarte grea, pentru care nu mă simt 
destul de tare şi nici destul de pregătit. Şi nu 
voiu fi niciodată, pentrucă alte-s îndeletnici­
rile mele. 
Nu m'am îmbulzit deci, pentrucă ar fi fost 
şi o necuviinţă din partea mea, s'ajung între 
cei mari. Nu se va afla un singur om, care 
să spună despre mine contrarul. Nici chiar în 
convorbiri prietineşti nu mi-am arătat vre-o­
dată intenţia, că aş dori s'ajung în frunte. Sânt 
dintre oamenii, cari cred, că teren de muncă 
naţională şi culturală este ori unde, numai 
voinţă să fie. Iar ca să paradez numai cu 
vre-o slujbă onorifică, nu se împacă cu con­
cepţia ce mi-am făcut-o asupra vieţii. 
Convingerile mele faţă de partidul naţional 
nu le-am mărturisit în scris nici odată, pen­
trucă nu mi-a cerut nime, şi ar fi fost şi ri­
dicol să-mi ceară cineva. Nu's politician. Dar 
zw. fapta am mărturisit crezul politic al parti­
dului totdeauna, la trei alegeri de deputaţi până 
acuma. Poate să-mi fie martor, în privinţa 
aceasta, d. Dr. Vaida, fostul deputat al cercu­
lui Ighiu, unde eram alegător până acuma. 
Cine vrea să ştie convingerile ce le nu­
tresc faţă de fruntaşii partidului: dnii Dr. 
Maniu, Vaida şi Vlad, sa binevoiască a citi 
scrisoarea deschisă ce-am publicat în „Unirea" 
din Blaj, după căderea dlui dr. Maniu la 
Vinţ. 
Am trăit cu foarte puţine cunoştinţi perso­
nale de-a oamenilor noştri fruntaşi. Nu mă 
pot lăuda c'aşi fi primit decât o singură 
scrisoare, delà vr'un bărbat politician de-ai 
noştri. 
Se vede şi de-aici, că dacă nu mi-am dat 
eu nici o însemnătate în luptele politice — 
decât în cercul meu de activitate — nu mi-au 
dat nici alţii. Şi bine au făcut. 
Ş'acum, mie, omului fără legături cu per­
soane marcante, omului necunoscut în politică, 
vine autorul din numărul 58 al „Românului" 
să-mi arunce batjocura, că vreau să fiu 
fruntaş ? 
Eu n'aş putea avea atâta răutate. Autorul 
va fi judecat aşa: „S'a înfumurat băiatul! 
Câteva succese mai slăbuţe în literatură, şi 
iată-1 că-şi înălţă fruntea. Vrea să fie între 
conducători. Altfel n'ar scrie şi acum la „Tri­
buna", care de nu va mai avea de ţintă vin­
derea naţiei, cel puţin vrea să înlocuiască pe 
fruntaşii actuali, cu alţii". 
Cred, în rândul întâi, că nu-s mai băiat să 
mă înfumurez aşa uşor. Dar scriu la „Tri­
buna". 
Da, scriu din toamna lui 1910, din Octom-
vrie mi-se pare. încă nu ştia nime pe-atunci, 
că „Tribuna"-i „trădătoare". Mi-a cerut cola­
borarea şi am scris. Am în redacţie un prieten, 
coleg de şcoală, pe Ion Montani. Am scris la 
„Tribuna", pentrucă îmi plăcea ziarul, cum îi 
plăcea întregei obşte româneşti. In cursul acti­
vităţii parlamentare nici unui deputat nu i-a 
venit prin minte să spună, că „Tribuna"-i tră­
dătoare. Deşi, dac'ar fi vorba de „vechea in­
trigă", ar fi trebuit să ştie. 
„Tribuna" este întâiul г\ы, care-mi cerea 
colaborarea. „Lupta" din Budapesta mi-a 
cerut câte o schiţă pe Nr. de Crăciun, într'un 
an mi-s'a trimis ziarul, într'al doilea numai 3 
luni. 
Colaborez la „Tribuna". Dar vine conflictul 
dintre ziar şi partid, conflict, care pentru mine 
şi azi e o enigmă. In declaraţia ce-am dat-o 
cu dnii Goga şi Lupaş, mă obligam, alăturea 
cu dlor, că îndată ce se va adeveri greşală 
„Tribunii", o voiu părăsi! Dar coloanele zia­
relor noastre au vărsat acuze mereu, şi nici 
o dovadă. Că ce a făcut cutaie şi cutare per­
soană, cu cine a vorbit, pe mine nu mă im-
poartă. Pe mine mă impoartă ce se scrie în 
gazetă. Dacă cei ce au, nu publică dovezile 
împotriva „Tribunei", aştept să văd trădarea 
din scrisul foii. 
Eu n'am ştiut şi nu ştiu nici acum, cine 
susţine „Tribuna" cum nu ştiu cine susţine 
„Gazeta Transilvaniei", „Drapelul", „Românul", 
cum nu ştiu cine a susţinut „Lupta". Eu nu 
pot căuta, deci, după slăbiciunile unor per­
soane, despre cari nu ştiu în ce legătură 
sânt cu ziarul. Caut ce se scrie în foaie. Dfr 
altfel eu aş crede, că ziarele noastre le susţin 
abonaţii, 
Articolele de critică socială apărute în „Tri­
buna" nu-s ale mele. Eu abia de am trei ar­
ticole cu colorit social-politic. In volumul meu 
„In clasa cultă", apărut de doi ani, eu am 
făcut în mare parte o critică socială, aşa cum 
o pricepeam eu. Ideile din întregul volum 
le-am desvoltat şi în conferinţa ce am ţinut-o 
la adunarea generală a Asociaţiunei, în 1909 
la Sibiiu. Cartea poate, că n'or fi cetit-o 
mulţi, dar de conferinţă n'a zis nimeni, că ar 
fi anarhică. 
Că s'au făcut unele exagerări în acele arti­
cole, a recunoscut şi redacţia „Tribunei". 
Articolele, cari au apărut în „Tribuna" şi 
ar da de bănuit asupra ţinutei sale politice 
ar fi, după autorul articolului din „Românul", 
discuţiile cu dl Maniu şi aprecierea d-lui 
Vaida. 
Pentru mine însă nu-s convingătoare pen­
trucă, bag de samă, că lupta începe sa se 
poarte acum din patimă. Iar, în ceea ce se 
spune din patimă, cu greu poţi prinde ade­
vărul, încep, mi-se pare, certele personale, 
cari, se vede, vor forma cel din urmă capitol 
al acestei lupte păgubitoare. 
De încheiere ţin să declar, că nu-s înţeles 
nici cu dl Goga nici cu dl Ciura, s'ajung frun­
taş. Nu ştiu nimic de nici un plan ascuns, de 
nici o intenţie a altora. Eu îmi cunosc gându­
rile mele şi mi-e de ajuns. Sânt însă pe deplin 
încredinţat, că nime, din generaţia tînară, n are 
intenţii de a dărîma tronuri. 
O critică însă, şi mai ales o critică a mo­
ravurilor noastre sociale, culturale şi chiar po­
litice, totdeauna va fi necesară. 
Altfel ziaristica, la un popor ca al nostru, 
n'ar mai avea nici un drept de existenţă. 
In sfârşit : colaborez anume la „Tribuna" şi 
nu la „Românul" ? Sânt, deci, duşman al „Ro­
mânului" ? Nu-s duşman, ci dimpotrivă aş voi, 
ca partidul să aibă un organ oficial, cât de 
bine redactat şi cât de cetit. Pentru ce nu 
scriu, deci, la „Românul"? Pentrucă nu aprob, 
până „Tribuna" nu-i dovedită de „trădătoare", 
apariţia lui chiar în Arad. Apoi colaborez în 
multe părţi şi nu mai ajung. Şi în urmă chiar 
susţinătorii ei, cred, că n'ar da aşa de mult pe 
colaborarea mea, după ce şi invitarea pentru 
colaborarea la „Românul" nu mi-s'a făcut mie 
personal, ci prin intermediarea dlui Dr. Lupaş. 
Şirele acestea le-am scris pentru apărarea 
mea personală înaintea cetitorilor „Romanului". 
Poate că, stimaţi cetitori, nu veţi fi fost curioşi 
să ştiţi ce mai crede şi neînsemnata mea per­
soană. Dar', n'am avut ce face. M'a silit arti­
colul din „Românul". /. Agârbiceanu. 
Scrisori din Bucureşti. 
„Mărturisirea? şi efectul ei. — Cine-i auto­
rul ? — Un rămăşag. — Unde mergem cu 
asemenea literatură? 
Bucureşti, 15 Martie. 
Un ropot de aplauze. Apoi un rîs omeric, 
„Gazeta" trece din mână în mână. Pentru 
prima oară, delà data, în care cel mai vechi 
ziar românesc a început campania în contra 
„Tribunei", publicul manifestează atât interes 
faţă de cele scrise de el. Şi cum să nu se 
intereseze? Cel mai declarat duşman al „Tri­
bunei" vine astăzi să declare, într'o versifi­
cată „Mărturisire" că sânt canalii acei cari 
înjură „Tribuna". 
Cărui eveniment se datoreşte această schim­
bare de front? Când luni de zile ai tipărit 
cele mai grave acuzaţiuni la adresa unui ziar, 
când, neputând dovedi trădarea, ai făcut spi­
rite de drăgan schimonosind numele colabo­
ratorilor acelui ziar, vii acum să declari că 
sânt canalii acei cari înjură „Tribuna" ? lit-
buie să fie ceva la mijloc. Poezia nu spune 
nimic altceva, decât că sânt canalii cei care 
înjură „Tribuna". In colo, cu toate că ar 
avea aerul de o poezie erotică, versurile ei 
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sânt un non senz. Citind însă iniţialele ver­
surilor de jos în sus, vezi bine că singurul 
senz, pe care dl G. Adriani a voit să-1 dea, 
a fost acela de a mărturisi că sânt canalii 
mi cari înjura „ Tribuna", 
Tribuuiştii sânt satisfăcuţi. Intrlun colţ, un 
sobol rătăcit îşi muşcă buzele de ciudă. La 
masa de lângă fereastră „omul delà nord" cli­
peşte din ochi. — „Gazeta" publică acum lu­
cruri originale. Până acuma reproducea de 
pe unde putea... Păcat că Sorieu lipseşte din 
Bucureşti. Acum l'ai auzi: V-am spus eu. 
lată, „Gazeta" vine şi întăreşte aiirmaţiunile 
mele ! 
Şi „omul delà nord" spune chelnerului să 
păstreze „Gazeta". Poetul s'a dus la Florica 
să vadă biserica lui Horea. Şi „omul delà 
nord" vrea să-i facă o surpriză, când se va 
întoarce. O surpriză plăcută în orice caz. O 
surpriză care-1 va face să ierte uşurinţa, cu 
care „Gazeta" i-a batjocorit numele... 
* 
Cine-i noul poet, care apare acum pe fir­
mamentul literaturei noastre, făcând o Mărtu­
risire atâta de preţioasă? Unii, având în ve­
dere incoherenţa versurilor, găsesc mare ase­
mănare între e e şi versurile scrise de faimo­
sul doftor Ion. Prin ce metamorfoză a trecut 
eminentul stilist, ca să facă astfel de declara­
ţii? Alţii spun că versurile seamănă cu cele 
ale lui Herz, nedreptăţitul prieten al doftoru­
lui. Sunt apoi alţii, cari i-le atribue lui Horia 
Petrescu. Dar e foarte greu să stabileşti ade­
vărul, câtă vreme nu ai manuscrisul la înde­
mână. Cum însă manuscrisele se ard, va fi 
foarte greu să stabilim paternitatea acestor 
perle. Şi, între toţi este unul, care tace. îşi 
şterge ochelarii auriţi şi zimbeşte. 
Mai săptămâna trecută ci că s'ar fi făcut un 
rămăşag între un Ardelean şi un cetitor din 
tară al «Tribunei". 
— Voi tribuniştii strigaţi de atâta vreme că 
sunt calomniatori acei cari înjură „Tribuna". 
Ziarele delà voi nu vor să ia act de această 
declaraţie. Pe ce să ne prindem că eu am să 
fac „Gazeta", cea mai îndârjită duşmană să 
declare că sunt canalii cei cari înjură „Tri­
buna" ? 
— Asta o ştiu ei, dar n'o spun. N'o vor 
spune cu nici un preţ. Unde le-ar rămânea 
consecvenţa? 
— Pariezi pe-o sticlă de şampanie? 
— Şi pe două! 
Şi cel care a câştigat pariul este băiatul 
elegant îmbrăcat, care acum aşteaptă pe cel 
ce a pierdut pariul. Cum îl chiamă? O să 
spună el, de va fi nevoie. 
* 
De altfel ideia nu-i originală. Cel dintâi care 
a pus-o în aplicare la noi a fost Hajdău, în 
timpul discuţiei, pe care a avut-o cu „Con­
vorbirile literare". Atunci a publicat ceva si­
milar, iscălind P. A. Călescu — păcălescu ! — 
Delà Hajdău au împrumutat şi alţii această 
ideie. Şi de multeori cei mai înfocaţi adver­
sari au publicat în revistele lor laude exage­
rate, sub forma de acrostih, la adresa acelora, 
pe cari îi înjurau. Chiar mai lunile trecute 
ziaristul iudeo-maghiar din Bucureşti, Scheier-
Nemeth a publicat în propria lui gazetă un 
acrostih, care sună aşa: En, Scheier buta 
vagyok". 
In cazul nostru se schimbă. Poezia „Măr­
turisire", ca poezie n'are nici o calitate. Sânt 
vorbe înşirate fără de nici un înţeles, sânt ver­
suri fără nici o valoare literară, cuvinte aşe­
zate numai ca să sune, unele mai banale decât 
altele. 
Şi, când vezi ce se publică în „Gazeta" 
drept poezie bună, te gândeşti la bieţii cititori 
condamnaţi să consume asemenea beltea. Şi 
te cuprinde jalea. Ardeleanul. 
O rugare modesta, care nu vă costă nici o obo­
seală, dar administraţiei ziarului nostru poate fi 
dc nare folos. Ziarul nostru roagă pe onoratul 
ptblic, că la cererea preţurilor curente sau la 
orice cerere sau cumpărare să se provoace că 
anunţul firmei Ia cetit în ziarul Tribuna din Arad. 
Italia şi România. 
— Primirea misiunei române la Roma. — 
In cercurile oficiale şi în opinia publică a 
Italiei a făcut o excelentă impresie faptul, 
că o misiune specială a M. S. Regelui Ca­
ro! a sosit la Roma, ca să exprime M. S. 
Regelui Victor Emánuel al III-lea, felicită­
rile Sale şi bucuria naţiunei române cu pri­
lejul cincantenarului Unităţii Italiei. 
Misiunea română reprezentată prin dl D. 
Greceanu, vice-preşedinţele Camerei, este cea 
dintâi pe care un stat o trimite la Roma, 
pentru aniversarea naţională a Italienilor. 
Chiar în ziua sosirei, dl Greceanu a fost 
primit în audienţă solemnă de M. S. Regele 
Victor Emánuel. Trimisul Suveranului ro­
mân a fost condus la Qiurinal în trăsura 
de gală a Curţii, cu escortă călăreaţâ, pre­
cum sânt primiţi trimişii regali, şi a predai 
Suveranului italian o scrisoare autografă a 
M. S Regelui Carol, prin care acesta îl fe­
licită în termeni foarte câlduroşi, cu prilejul 
jubileului de cinci-zeci de ani al Unităţii 
Italiei. 1 
M. S. Regele Victor Emánuel care purta, 
în timpul audienţei, colanul ordinului Carol 
I. S'a arătat foarte mişcat de această ma-
nifestaţiune de simpatie din partea Regelui 
şi a poporului românesc. Răspansul Suve­
ranului Italiei, plin de cele mai sincere asi­
gurări de prietenie şi dragoste pentru Ro­
mâni va rămânea săpat în inimile tuturor 
Românilor. Regele Victor Emánuel şi-a ex­
primat marea sa iubire pentru Regele şi 
pentru neamul nostru ; a ţinut să accentueze 
apoi, că în totdeauna Casa Domnitoare de 
Savoia a iubit pe Români, cărora bunicul 
Său, Regele Victor Emánuel II, înteme­
ietorul Italiei, le-a arătat deosebita sa sim­
patie. 
Suveranul glorioasei ţâri în sărbătoare 
şi-a adus aminte, cu vădită mulţumire, şi de 
vizita pe care o făcuse în România acum 
două-zeci şi unu de ani, pe când era Prin­
cipe Moştenitor. 
Primirea foarte călduroasă, de care a 
fost împărtăşit trimisul regal la Quirinal, 
i-se arată în toate sferile oficiale. Presa în­
treagă îşi exprimă simpatiile pentru mani­
festaţia poporului român, care păstrează re­
cunoştinţă şi dragoste sprijinitorilor săi din 
toate timpurile. 
Prin fericitul act al M. S. Regelui Carol, 
raporturile de strânsă prietenie cari există 
între România şi Italia, şi-a găsit o confir­
mare mai mult. 
Discursul Regelui. 
Iată discursul rostit de Rege la Capitoliu : 
«Pe Capitoliu, pe care cele mai mare poet latin Га 
profetizat că va fi veşnic ca şi Roma, se află astăzi 
strânşi în jurul regelui liber reprezentanţii parlamen­
tului şi municipalităţilor, simboii vii ai unităţei poli­
tice indisolubile şi ai libertăţilor locale. Vă salut evo­
când amintirea cugetătorilor, eroilor şi martirilor, că­
rora datorim patria. Intr'o astfel de adunare naţională, 
jurământul de a face Italia tot mai liberă, şi tot mai 
fericită şi tot mai respectată în lume, îl faci în mod 
irezistibil, cu pietate, îl fac cu toate inimele. In ne-
răbdarile legitime doritoare de vremuri mai bune e 
nevoie să recunoşti că nu poţi într'un timp prea scurt 
îndrepta efectele a lungi secole trăite în desbinare şl 
în aservire. Ţara noastră a trecut prin epoci mai ne­
norocite chiar decât cea ilustrată de scriitorul floren­
tin Machiavel atunci când nefiind armonie în suflete 
şi armată, nefiind disciplină a caracterelor, supunere 
spontanee legilor, ceea ce constitue substaaţa vieţei şi 
mântuirea, s'a răpit Italiei învinse şi subjugate orice 
virtute de a cugeta, orice putere militară şi civilă. 
Trebue să priveşti hotărît în aceste adâncimi calami-
ţioase spre a putea măsura sforţarea titanică de care 
a fost capabila sufletul naţional spre a schimba soarta 
unei plebe înjosite în aceea a unui popor liber şi ge­
los de drepturile sale. Să nu uităm în virila noastră 
modestie rolul pe care istoria l'a desemnat Italiei: ea 
dovedeşte prin reunirea nenorocitelor ginte despăr­
ţite, dreptul intangibil al naţiunilor de a trăi indepen­
dente. Italia cu Roma Capitală, reprezintă coexistenţa 
liniştită a bisericilor cu sutul ceeace garantează liber­
tatea deplină şi fecundă religiei, precum şi ştiinţei. 
Această operă a părinţilor noştri, salvatori ai patriei, 
nu poate apărea mai mică decât celelalte două epoci 
ale Romei. 
«într'un discurs solemn, veneratul meu tată reposât 
a zis că în faţa rămăşiţelor majestoase ale mariméi 
trecute, noua mărire să nu ne pară modestă. Cea 
veche, prin spiritul timpului, a fost universală: cea 
nouă e naţională. Cu cea dintâi am avut Italia ro­
mană, cu cea de a doua avem Roma italiană. Prima 
a fost expresiunea forţei ; aceasta însă expresia drep­
tului şi ca orice drept, Roma italiană este inviolabilă. 
Continuând, regele a zis: «Italia, care se devotează 
pentru independenţa tuturor popoarelor, va şti să-şi 
păstreze propria-i independenţă care este moştenirea 
întregei sale istorii vechi şi recente, şi va contribui 
prin opera de pace în progresul universal în avântul 
său continuu spre ideile tot mai înalte. £ un ce fa­
tidic faptul că dacă atât de numeroşi împăraţi au stat 
pe culmea deschisă fastelor consultate şi instituţiuni-
lor romane, pe Capitoliu, numai imaginea lui Marcu 
Aureliu să fi rămas, salutând triumful luminei aus­
tere a virtuţei stoice, cultul legei morale şi civile pe 
care patria noastră vrea să-I urmeze cu încredere în­
tr'un viitor sigur de prosperitate şi de glorie». 
Ceisiea Băfgrgftalui. 
Vechea capitală a Ardealului Alba-Iulia îşi va 
pierde în curând una dintre amintirile ce o leagă 
de strălucirea trecutului, căci Maj. Sa împăratul 
printr'o ordinaţiune datată la 1 Martie a lăsat ca 
cetatea Băigradului să fie dărîmată. Cetatea 
acesta — menită să dispară — era pe vremuri 
un punct istoric şi pentru noi Românii ; în scur­
gerea vremii însă amintirile trecutului au pălit şi 
pe încetul au fost acoperite de vălul uitării. Re­
gretatul Bunea în a sa carte despre mitropoliile 
unite din Ardeal ne spune despre o mănăstire 
veche a mitropolitului unit din Bă'grad care era 
aşezată în vecini cu castelul principelui din Ar­
deal. Cronicarul Şincai spune că călugării acestei 
mănăstiri mijloceau ştirile între voivozii Munte­
niei şi principii Ardealului. 
Pe-atunci Bălgradul era reşedinţa principilor 
din Ardeal. Despre mănăstirea aceasta ni-se 
spune în căătoriile dlui lorga prin Ardeal, că 
Mihai Viteazul, prietenul lui Báthory, a luat asupra 
sa însărcinarea să dureze o mănăstire pentru 
vlădica de legea lui, alături de cetate. El însuş 
nu credea că va putea, să înfiripe această dorinţă, 
dar după izbirea crâncenă delà Şelimbăr, pătrunse 
urmat de ciobanii săi învingători între zidurile 
cetăţi şi stăpâni o vreme pământul românesc, 
din Sătmar până în Săcuime şi din codrii Mara-
murăşului până în Dunărea albastră. Când ma­
nile pangare ale mişeilor plătiţi de Basta îl răpu-
seră, s'a întors iarăş stăpânirea ungurească şi din 
strălucirea stăpânirii noastre n'a mai rămas nimic 
decât această mănăstire, care du pace episcopul 
de lege unită a fost alungat la Făgăraş, a fost 
dărîmată şi austriacii cuceritori au clădit în locul 
ei o cetate puternică. 
Aci s'au ţinut marile »saboare« din anii 1675 
—1680 şi tot aici locuia şi vlădica unit La 1714 
a fost însă dărîmată ca în locu! ei să fie zidită 
o cetate. Mai există însă şi astăzi o mănăstire 
unită, zidită de episcopul Petru Pavel Aron, în 
care e şi icoana săcătuită de vremuri a dom­
nului muntean care a ştiut să împreune sub 
schiptrul său toată suflarea românească. 
Astăzi nu mai e nici o urmă de episcopii uniţi 
cari s'au stîns în umbra acestor ziduri, s'au pă-
rîndat şi călugării cu toţii, numai păstorul bise-
ricei uni:e îşi deapănă restul zilelor sub umbra 
tăinuitelor bolţi cari au adăpostit pe vremuri pe 
cei patru episcopi româneşti. 
Intre zidurile acestei cetăţi au pătimit moarte 
de martir şi eroii Horia, Cloşca şi Crişan pentru 
că în anii 1784 au încercat să scuture jugul io-
băgiei poporului românesc dm Ardeal. Aici s'au 
stins din nedreptatea nemeşilor unguri în 28 
Făurar, cu o sută douăzeci şi şase de ani in 
urmă, rupţi pe roată, dupăce fuseseră supuşi la 
cazne fără de milă între zidurile cetăţii. 
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Trialismul în Camera. 
— Raport telefonic. — 
Budapesta, 29 Martie. 
Dacă nu cu alt prilej, în firul discuţiilor 
budgetare iesă totuş în mod pregnant la 
iveală caracterul polietnic al statului ungar. 
Nici un alt proiect nu resfrânge mai sinte­
tic complexul de necesităţi ale ţării, decât 
tocmai proiectul de budget şi nici într'un 
alt proiect diversitatea raporturilor interne 
nu apare relativ într'o oglindă mai fidelă. 
Pentru aceia discuţiile la budget ne-au pre-
zintat totdeauna şi momentele cele mai in­
teresante şi totodată cele mai importante. 
încă n'a încetat să vibreze ultimul acord 
al chestiunii româneşti, — care a fost fără 
îndoială punctul de culminaţiune al discu­
ţiei generale — şi o nouă chestiune naţio­
nală a pasionat Camera, chestiunea Slovaci­
lor. Aceasta adevărat că n'a reuşit să stâr­
nească valuri mai mari, dupăce fraţii noştri 
de suferinţă aproape nu mai au reprezin-
tanţi în cameră, a probat însă totuş exis­
tenţa marei probleme a unui număr de ce­
tăţeni de aproape trei milioane. După ches­
tiunea Slovacilor a urmat azi la rând ches­
tiunea croată, care e, dintre toate, cea mai 
avansată spre punctul unei soluţii depline. 
Cei 40 de delegaţi ai saborului au fost 
azi aproape cu toţii prezenţi şi au ascultat 
cu viu interes eşirile kossuthistului Polónyi 
Dezső împotriva Croaţiei. S'au desbătut a-
dică azi cheltuielile administraţiei interne a 
Croaţiei şi deputatul ungur a găsit că i-se 
oferă un bun prilej să reediteze toate acu­
zaţiile răsuflate împotriva tendinţelor naţio­
nale ale Croaţilor. 
Polonyi Dezső: începe prin a face isto­
ria constituţiei croate. Istoria nu ne dă 
nici o dovadă că în trecut Croaţia ar fi 
fost considerată vre-odată stat autonom. 
Când, în 1868 s'a legiferat articolul de lege 
XXX, în Croaţia isbucnise o veselie gene­
rală, după cum apare aceasta din vocile de 
presă de pe atunci. Măcar că în legea 
aceasta nu li-se garantează Croaţilor auto­
nomia aşa după cum o pretind azi ei. Po­
lemizează cu banul Tomasich, a cărei lu­
crare despre dreptul constituţional croat 
i-se pare oratorului clădită pe documente 
falşe. Spune că Agramul e cuibul principal 
al tendinţelor trialiste şi că, după cum apare 
din presa austriacă, tendinţele acestea sânt 
aţâţate de însuşi moştenitorul de tron Franz 
Ferdinand. Banul Tomasich nu e unionist 
(aderent al comunităţii sincere cu Ungaria) 
adevărat. Sânt vinovaţi de stările din Croaţia 
afară de moştenitorul de tron şi conţii 
Khuen şi Aehrenthal. Nu primeşte cheltu­
ielile. 
Lui Polónyi i-a răspuns pe lung depu­
tatul croat Papratovici, care însă a vorbit 
croăţeşte. 
A vorbit şi contele Khuen-Héderváry, 
primul-ministru, luând în apărare pe banul 
Tomosich şi respingând insinuaţiile lui Po­
lónyi. A spus că criza croată va primi nu 
peste mult o soluţie mulţumitoare. 
* 
La sfârşitul şedinţei deputatul Sümegi a 
interpelat pe ministrul de finanţe în ches­
tiunea gazurilor dela ŞărmăşeL 
Ministrul Lukács i-a răspuns îndată, declarînd 
că guvernul a luat toate dispoziţiile necesare 
pentru împiedecarea evaporării gazurilor, a 
asigurat terenul gazolifer, a dispus ca în cu-
rînd să se facă sondajii şi a trimis în acest scop 
specialişti în America şi în România, pen-
truca să studieze modul de exploatare a te­
renurilor petrolifere. 
Ш п s t r ă i n ă t a t e . 
Aplanarea conflictului ruso-chinez . Mi­
nistrul de externe al Chinei a predat amba­
sadorului rusesc la Peking răspunsul guver­
nului la nota Rusiei, care răspuns fiind pri­
mit de guvernul atotputernicului Ţar, conflictul 
dintre Cele două state va lua sfârşit. China 
primeşte fără echivoc punctele stabilite de 
Rusia. 
Mulţumirea pentru aplanarea conflictului pare 
a ii reciprocă. Cu toate aceste poporul chinez 
va duce şi mai departe agitaţia împotriva Ru­
şilor, şi nu este exclus ca cu toate asigurările 
date de China, atentatele, măcelurile în contra 
Ruşilor să dăinuiască încă multă vreme. Şi a-
ceastă cea mai nouă înfrîngere poate să ser­
vească pentru China
 tca un imbold spre re­
generare. 
Şi atunci când se va simţi destul de puter­
nică, când ideile noui îşi vor face curs şi prin 
şirurile Chinezilor, China îşi va răzbuna pen­
tru îngenunchiarea suferită. 
* 
Tulburări în Albania. Un atentat 
săvârşit la Constantinopol asupra lo-
cotent-colonelului Schlichtino;, instruc­
torul oştilor turceşti, ofiţer al armatei 
germane dă loc unor versiuni, cari 
conduc toate la agitaţia şi nemuiţă-
mirea Albanezilor împotriva guvernă­
rii junilor Turci. Cazul atentatului s'a 
petrecut cu prilejul unei inspecţii ţi­
nute de generalul Hasan Izet la regi­
mentul al cărui comandant era loco-
tenent-colonelul Schlichting. Locoto-
nent-colonelul a comandat onorul, 
dar un soldat albanez neîmplinindu-1 
comandantul sa dus la el, i-a întors 
capul la dreapta conform comandei 
şi i-a spus generalului zâmbind că 
soldatul nici când nu va învăţa co-
mandele. Intorcându-se astfel spre ge­
neral albanezul şi-a luat puşca de pe 
umeri şi-a slobozit-o în locotent-colo-
nel, care a căzut momentan la pă­
mânt. Nepierzându-şi conştiinţa a che­
mat la sine pe atentator şi I-a între­
bat că de ce 1-a împuşcat, la ceia-ce 
Resul i-a răspuns, că cu o zi înainte 
1-a ofensat înaintea întregului regi­
ment. 
Schlichting a fost transportat la 
spitalul german unde nu peste mult 
şi-a dat sfârşitul. 
De-odată cu această ştire sosesc şi 
alte ştiri din diferite părţi ale imperiu­
lui, toate mărginându-se la izbucnirea 
nemulţămirii generale a Albanezilor. 
Nemulţumirea provine în primul rind 
în urma reformei militare, care le-a 
luat multe drepturi soldaţilor albanezi, 
privilegiaţi până acum. 
Ei formau regimente separate, unde 
disciplina era mai îngăduitoare, dar cu 
venirea tinerilor Turci la putere li-s'au i 
tăiat privilegiile, împărţindu-i pe toji 
soldaţii albanezi pela diferite regi­
mente. 
Şi această nemulţămire, se mani­
festă de-ocamdată în cazuri sporadice 
de atentat. Căci atentatul de ieri nu 
este primul şi conducerea crede că nu 
va fi nici cel din urmă. îndârjiţi de 
altfel de acasă, intraţi la miliţie cu 
sentimente duşmănoase împotriva re­
gimului actual, Albanezii duc o te­
roare de nedescris în armată, primind 
curaj şi însufleţire dela cei lăsaţi a-
casă. 
Din ştirile ce au sosit azi se arată o 
coincidenţă între atentat şi răscoalele 
din Albania. 
Situaţia în Albania a devenit critică 
de. tot. Poporul înarmat atacă autori­
tăţile turceşti, ia în stăpânire localuri, 
arde satele şi ţine piept cu miliţia. Tele­
gramele trimise la Constantinopnl au 
hotărît pe ministrul de război să plece 
la Saloniki ca să i-a dispoziţii nece­
sare pentru înăbuşirea revoluţiei. 
Sânt peste 50 de morţi şi la vre-o 
100 de răniţi. 
Agitaţia creşte tot mai mare, aşa că 
se aşteaptă o izbucnire generală, pen­
tru care pare a se fi pregătit de multă 
vreme. Trupele răsvrătiţilor se înto­
vărăşesc cu Muntenegrii şi duc îm­
preună focul nemulţămirii de care e 
cuprins fiece Albanez. 
« 
Conflictul mexican . Conflictul Statelor-Unitî 
cu republica Mexico pare a intra în noui faze, 
cari sânt menite să pregătească liniştea şi pscea 
între cele două state Presiunea făcută de guver­
nul Uniune! la Mexico, pentru demisionarea pre­
şedintelui şi a guvernului său a adus rezuitar. 
După cum se anunţă din New York în u-ma 
demisionării guvernului preşedintele repubücd 
mexicane este ferm hotărît să-şi dea demisia prin 
ceeace s'ar începe tratativele de pace cu noul 
guvern şi preşedinte. 
p * î ? b A D E I N U , 
depozit de pălării de dame 
AR4D, Weitzer János-u. 9. 
(In edificiul n o u a şcoa le l d e fete). 
" L 
a l o i 
se vinde deja şi în comitatul nostru. — Efectul şi puterea acestui mijloc de саза 
este neîntrecut la bronchită, boale de nervi şi musculare, dureri de cap şi dinţi 
precnm şi la toate boalele obvemte din răceală, ca reumă, podagră, ischiaş, dureri 
în oase, aprinderi musculare şi amorţire, îa fine la dejerături şi la încetarea rănilor 
provenite din arsuri — Desinfectator şi mijloc excelent pentru scutirei. 
corpului. Preparatorii : Dr. Borovszky R. medic şi Borovszky K, Budapest, //, 
Főutca No 77c Se capătă în sticle de 1*20, 2*— şi 2*50 cor. în Arad ia farmacia 
Földes f(eiemen, la drogaeria Vojtek şi Weisz şi la farmacia Örs Rezső în Pâncota 
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Doi veterani. 
Din Brăila primim o veste înduioşătoare. 
Doi, stejari bătrâni, desrădăcinaţi dm tine-
reţă, din pământul strămoşesc s'au prăbuşit 
acolo aproape de-odată. Intâiu a plecat vete­
ranul loan P. Sassu, în vîrstă de 78 de ani, 
iar acum vre-o zece zile se duse şi neică 
Radu R. Pîrvescu, în vîrstă de 70 ani. Amân­
doi apucaseră încă aici restriştea vremilor 
din 1848. Au plecat apoi împreună cu emi­
granţii noştri. Şi şi-au întemeiat apoi în ţara 
fraţilor noştri rosturi, aşezare, bogăţie. Unul 
dintre ei, neică Radu, într'un moment de no­
bil neastâmpăr isbutise să încurce ţara ro­
mânească într'un conflict diplomatic cu mo­
narhia noastră. Era prin anii optzeci, când îm­
preună cu Ocăşanu - de a cărui nume se 
leagă istorica aventură — lansaseră procla­
maţia pentru încorporarea Transilvaniei. Actul 
lor temerar stârnise mare vâlvă şi guvernul 
lui îon Brătianu se văzu silit să dea Vienei o 
reparaţie, expulzând — mai mult de formă 
căci în urmă toţi au revenit în ţară — pe 
cinci inşi dintre conspiratori. Intre ei era şi 
neică Radu. Doamne, cât foc, câtă patimă era 
în ochii lui când povestia aceste peripeţii. Şi 
câtă bogăţie de sentiment şi de suflet era în 
aceşti bătrâni, cari au dus acum cu ei în 
groapă acest vis al tinereţii. Iar când amin­
tirea îi plimba pe plaiurile noastre, ori îşi a-
duceau aminte de măreţele fapte de arme din 
epopea luptelor noastre, trupul lor gârbovit se 
îndrepta de-odată, ca la un nou gând de luptă 
şi răzbunare. 
Acum când primim vestea morţii lor, un a-
dânc sentiment de regret şi duioşie ne cu­
prinde şi de-aicidin depărtare trimitem tribu­
tul durerii noastre. Un pumn de ţărînă de pe 
pământul patriei robite depunem pe mormân­
tul lor, ca să-şi deapăne acolo mai departe 
visul neizbăvit. Când va veni ceasul, neică 
Ion şi neică Radu nu vor uita să se scoale 
din morminte, dimpreună cu oştirea legiona­
rilor cari aşteaptă acolo plinirea vremii.., -
— O întâlnire a moştenitorului cu îm­
păratul Germaniei. împăratul Germaniei care 
petrecea cu familia în Veneţia a plecat ieri 
dimineaţă spre Corfu. In largul mării împăra­
tul a avut o întâlnire cu moştenitorul de tron 
Francise Ferdinand. Această' întâlnire a fost 
pregătită în taină şi din cauza aceasta deşi 
se cunoştea în amănunte întreg programul 
de călătorie al împăratului, despre întâlnire 
n'a fost niciodată vorba. Vaporul „îiohenzo-
Sienr pe care era îmbarcată familia imperială 
a părăsit apele Veneţiei pe la orele cinci de 
dimineaţă şi tot atunci a plecat şi escadra 
austro-ungară din portul Fasahi, întru întimp-
pinarea lui. In frunte mergea bastimentul 
Xaro l I." pe bordul cărui era moştenitorul. 
Când iahtul imperial s'a apropiat de bastiment 
muzica a intonat imnul Germaniei şi celelalte 
vase au prezentat onorurile, căror le-a răs­
puns vaporul „Königsberg'" care însoţia iach-
tul. întâlnirea a avut loc nainte de amiază şi 
ia salutul vaporului imperial, moştenitorul a 
răspuns cu gesturi din mâni, pe urmă a adre­
sat lui Vilhélm o aerogramă mai lungă. Pe 
aproape de Verndeila escadra austro-ungară 
s'a întors, iar împăratul şi-a continuat drumul 
spre Corfu. 
— Un tînăr precoace Studentul în medi-
'cină Hirschler din Budapesta, unicul fiu al 
profesorului universitar cu acelaş nume, s'a 
împuşcat astăzi în locuinţa părinţilor săi fără 
să îie lăsat nici un indiciu asupra faptei sale. 
înainte de masă luase parte la cununia unei 
verişoare şi s'a dus împreună cu părinţii şi la 
ospăţ. Din veselia lui neobişnuită şi sforţarea 
ce depunea ca să acopere iurtuna ce i-se des-
lănţuise în suflet, se ghicea uşor că plănueşte 
ceva. Când a plecat — apucând un pahar — 
s'a întors spre vară sa zicând : II beau în să­
nătatea ta. Rămîî cu bine ! Ajungând acasă 
s'a retras în camera s'a şi peste puţine clipe în 
urmă s'a auzit o puternică detunătură, iar când 
părinţii; plini de spaimă au năvălit în cameră. 
>T RI B U N A* 
l-au aflat zăcând cu capul sfărimat peste 
masa de scris. 
A fost transportat îndată la un sanator, dar 
ajutorul medicilor nu i-a mai folosit, căci a 
murit în scurtă vreme. 
— Aniversarea a 30 de ani delà 
proclamarea regatului. Ni-se scrie din 
Bucureşti: Liga Culturală, secţia Bucureşti, 
a sărbătorit Marţi seara aniversarea înăl-
ţărei României la rangul de regat, printr'o 
frumoasă serată literară şi artistică dată în 
locul Muntelui de Pietate. 
DI locotenent Tudor Rădulescu a arătat 
însemnătatea acestei zile, care este lupta pe 
cale culturală pentru realizarea idealului ro­
mânesc. 
Dsa a susţinut teoria originală că Ro­
mânia de astăzi nu îşi datoreşte existenţa 
sforţărilor şi activităţei Românilor, ci miş-
cărei centrifugale europene. 
Poetul S t O. Iosif citeşte mai multe 
poezii cu subiect istoric şi popular. 
Dl Jitianu »artisful necunoscut« a cântat 
din ghitară, cu multă simţire şi a fost foarte 
aplaudat. 
Dşoara Maria Filotti a recitat »Mama« 
de Carmen Sylva şi »Ideal« de Coşbuc. 
Dl Virgil Arion a încheiat serbarea cu o 
admirabilă cuvântare, vorbind de serbările 
unităţei italiene. 
Dupăce, dl Arion a arătat împrejurările 
istorice în care s'au făptuit unitatea italiană, 
a făcut psihologia marei generaţii a Rissor-
gimentului, spunând că ceace caracteriza pe 
oamenii acestei generaţii a fost nevoia im­
perioasă de a se lupta pentru cauzele mari 
şi mândria naţională. 
Dl Arion a încheiat trăgând concluziile 
ce se impun pentru mişcarea noastră naţio­
nală din realizarea unităţei italiene. 
— Studenţi chelnări. Cu un prejudiţiu mai 
puţin şi cu un pas mai înainte pe calea des-
voltării. -~ Vechiul principiu „a munci nu-i 
ruşine" pare a fi înţeles şi de nobila naţiune, 
şi mai ales de clasa juriştilor formată mai 
i>ână eri de descendenţii familiilor boiereşti. 
3emocratizându-se tot mai mult ca elemente, 
barourile advocaţiale au păstrat totuşi unele 
prejudiţii medievale cari dedeau întâietatea 
iuriştilor faţă de ceialalţi muritori, obligându-i 
în acelaş timp şi la ţinerea aşa zisei demni­
tăţii de iurist, sub multe împrejurări curioase, 
cari făceau ridicolul. 
Azi par a fi trecut vremile acelea. Spiritul 
nou întrodus de ştiinţele ' practice a înmor­
mântat multe prejudiţii, al căror număr scade 
mereu... 
Un contract încheiat de nişte studenţi în 
drept — fiind pasul lor aprobat, după multe 
discuţii şi de autorităţile şcolare — cu prop-
prietara unui restaurant, arată învingerea idei­
lor şi în Ungaria, ţara rămăşiţelor medievale, 
ca fond şi în mare parte şi ca formă. 
Studenţii urmează obiceiul practicat de stu­
denţii diferitelor ţări de a-şi câştiga existenţa 
în vacanţele de vară servind publicai în cali­
tate de chelnări. E ceva dejositor ? Nu, dar cu 
toate aceste s'au găsit mulţi apărători ai dem­
nităţii de iurişti, cari şi-au spus cuvântul în 
această chestie. Dar vremurile au învins, cum 
era şi de prevăzut. Li-s'a dat permisiune stu­
denţilor de a fi chelneri în urma căreia sute 
de studenţi, înfundaţi până acum în cine ştie 
ce birouri advocaţiale de provincie cu leafă 
de copist, au cerut angajament. Pe lângă for­
malismul de acum al cursurilor de drept, noul 
mod de existenţă însemnează salvare pentru 
studenţi. 
Li-se plăteşte 200 cor. lunar. 
— Un nou record în aviatică In aerodro­
mul din Douzy aviatorul Sommer a creiat un 
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nou record de aviatică sburând cu biplanui său 
în care erau treisprezece persoane peste o dis­
tantă de un chiiometru şi jumătate, Ia înălţime 
de 20 metri. Cu sborul acesta aviatorul a bătut 
recordul de până acum al lui Breguet care s'a 
ridicat in aer cu unsprezece persoane. 
— O copilă mâncată de câni. Elena Ri 
pamonti din Milano, o copilită de nouă ani a 
ieşit alaltăeri seara la plimbare şi nu s'a mai în­
tors. Părinţii au căutat'o toată noaptea şi în zorii 
zilei au găsit'o moartă şi toată ruptă în grădina 
unei vile. Lângă ea stăteau tolăniţi pe labe un 
dulău ciobăn«-sc şi un buldog danez cari păzeau 
casa. Se vede că copila s'a rătăcit în grădină şi 
paznicul nebăgându-o de seamă a încuiat poarta 
pe ea. Cu seara deodată cânii simţind om străin 
în aretul casei au sărit la ea şi au rupt'o în bu­
căţi. Examinându-se cadavrul s'a constat că co­
pila a suferit chinuri îngrozitoare înainte de 
moarte. 
— Catastrofa unui vapor.Un vapor eng'ez 
plutind pe aoeie canalului Mânecii, pe aproape 
de farul Royal-Sovereign s'a ciocnit cu unui 
francez şi amândouă s'au scufundat în valuri. Per­
sonalul celor două vase, sărind în luntrile de sal 
vare a scăpat numai cu mare greutate delà moarte. 
Viforul puternic arunca valuri uriaşe peste nau­
fragiaţi. După o luptă de câteva ciasuri s'au în 
tâlnit cu un vapor norvegian şi unul danez cari 
i-au luat pe brod. 
— O conjuraţie a studenţi mii ruseşti. 
Poliţia din Petersburg a ajuns pe urma unui 
întins complot ce se urzea între studenţimea 
rusească. Mai mulţi studenţi au fost surprinşi 
îndemnând lumea ca să aprindă universităţile 
din Petersburg, Odesa, Kiew, Moscova şi 
Tomsk. înlesnind astfel proclamarea generală a 
grevei studenţeşti. Câţiva culpabili au fost 
arestaţi, iar contra complicilor s'a început o 
cercetare severă. 
—- Asentările în corn. Caraş-Seve-
rin. Feciorii din 1890,. 1889 şi 1888 din 
comitatul Caraş-Severin ajung; la asen-
tare din 1 Aprilie până în 15 Mai st. 
n. şi anume: oraşul Lugoj cu 146 fe­
ciori, districtul administrativ al Lu­
gojului cu 373 feciori oraşul şi dis-
tructul Caransebeşului cu 732 feciori, 
districtul Făgetului cu 788 feciori, dis-
tructul Bocşei cu 600 feciori, distric­
tul Reciţei cu 900 feciori, districtul Or= 
şovei cu 426, districtul Sacul cu 419 
feciori şi districtul Balinţului cu 418 
feciori. („Drap.") 
— Excursie la Roma. Tovărăşia şcolară 
a elevilor delà Institutul teologic din Caran­
sebeş, dorind să aranjeze în cursul vacanţelor 
de Paşti o excursiune la Roma, roagă Ono­
ratele Direcţiuni ale institutelor noastre finan­
ciare să binevoiască a răspunde la apelul 
lansat de membrii tovărăşiei trimiţând la 
adresa dlui Dr. Moise Ianciu, director al In­
ternatului teologic, un ajutor fie cât de mo­
dest. Caransebeş, în 15/28 Martie 1911. Cu 
stimă „Direcţiunea Tovărăşiei şcolare". 
— Fabrica Ganz în Bucureşti. Ni-se scrie : 
Fabrica de maşini electrice şi vagoane Ganz 
din Budapesta, una dintre cele mai însemnate 
întreprinderi delà noi, a deschis o sucursală 
în Bucureşti şi a însărcinat cu conducerea ei 
pe dl Iosif Onciu, fost funcţionar al fabri-
cei. 
Fiind vorba de o întreprindere, a cărei che­
mare e de-a înlesni şi mijloci cumpărarea de 
diferite maşini agricole etc. fără amestecul 
agenţilor streini, al căror serviciu se plăteşte 
de obiceiu scump, suntem convinşi că publi­
cul românesc va sprijini această fabrică. 
— Dl Ştefan C. Pop răspunde. Am vrut să 
probăm, că dl Pop a spus un neadevăr, când a doua 
zi după discursul său din cameră, observând că l'a 
desavuat pe colegul său Vaida şi că a infirmat tot 
ridicolul acuzaţiilor de „trădare", a declarat în auto­
rizatul că nu pe noi ni-a vizat în discursul său de 
„elemente radicale". Şi i-am adresat o întrebare pre­
cisă: pe cine a înţeles dar? Ştiam că-1 aducem în 
corn de capră şi aşteptam să ne delectăm în dialectica 
dlui deputat, care avea să-1 scoată din încurcătură. 
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Decepţie însă. In loc de a încerca vre-o sotfisterie 
dl Pop vine azi cu un lung şi mânios răspuns în 
care nici nu pomeneşte de punctul în discuţie. Spune 
însă că îl pândim de mult ca să sărim asupra lui. 
Doamne sfinte, ce ingraţi sunt oamenii. De unde ne 
aşteptam la o recunoştinţă din partea d-sale, că în-
tr'adevăr abia i-am pomenit numele în vălmăşagul 
acesta al patimilor, la a cărui naştere şi-a dat toată 
bunăvoinţa posibilă — se laudă, că abia am aşteptat 
prilejul să tăbărîm asupra lui. Nu, die Pop, întâm­
plarea te-a scos numai în cale şi curmăm bucuros 
discuţia cu d-ta. Din ea n'ar rezulta doar decât un 
nimic, fie în bine, fie în rău. Din capul locului doar 
le-am menajat recunoaştem cu oarecare maliţie, căci 
ştiam că vinovăţia dtale numai aşa poate fi pedepsită. 
Probă discuţia de faţă: cât ce ţi-am pomenit numele, 
imediat te-ai constituit în „idol" la a cărui sfărmare 
ni-am pus toate putejile, noi „desvlăguiţii ,năstrujnici". 
X Au sosit cele mai noui genţe femeieşti 
din piele precum şi feţe de mătase pentru genţi, 
portmoneuri şi portţigarete, ornamente pentru 
coafură, bastoane, parfumuri etc. şi se vînd ieftin 
la magazinul Hegedűs Gyula, Arad, Andrássy-tér 
No 15. Telefon No 506. 
EC0H0NIE. 
împărţirea profitului curat al „albinei". 
Profitul net de K 457,613.35 s'a distribuit 
conform propunerii direcţiunii, cum urmează: 
5 procente dividende... K 150.000— supradi-
videndă... K 150.000— tantiemă direcţiunii, 
comitetului de supraveghere şi funcţionarilor... 
K 61,522'67. remuneratiuni funcţionarilor fără 
drept la tantiemă şi servitorilor... K 3,680 — 
pentru scopuri cult. şi de binefacere K 
25,000— fondului general de rezervă... K 
40,000— fondului de pensiune... K 20,000 — 
fondului special de rezervă..; K 7,410-68. 
Dividenda s'a fixat cu 10 procente — K 20 
de cupon, ca ş£în anul trecut, şi se plăteştd 
imedit după adunarea generală. 
Suma de K 25,000 destinată pentru scopuri 
culturale şi de binefacere s'a hotărât a se 
împărţi pe baza propunerii prezentate de di­
recţiune, cum urmează: 
1. Rata V. din suma de K 10,000 votată la 
fondul pentru întregirea la 8 clase a gimna­
ziului gr.-or. din Brad... K 2,000 — 
2. La fondul mesei studenţilor, întemeiată şi 
susţinută de institut K. 8,000.— 
3. Asociaţiunii pentru literatura română şi 
cultura poporului român: a) La fondul .Mu­
zeului etnografic" K. 1,000-—b) la fondul „G. 
Bariţiu" K. 1,000 — 
4. Şcoalei pentru economia şi industria de 
casă a Reuniunii femeilor române din Sibiiu 
K. 1 ,000-
5. Şcoalei elem. de fete a aceleiaş reuniuni 
K 600-- . 
6. Reuniunii române de muzică din Sibiiu 
K 200-- . 
7. Reuniunii române de agricultură din Si­
biiu K 200-- . 
8. Reuniunii pompierilor din Sibiiu K100—. 
9. Reuniunii pentru îmfrumseţarea oraşului 
Sibiiu K 100--. 
10. Reuniunii higienice din Sibiiu K 100—. 
11. Aceliaş reuniuni, pe eeama dispenzaru-
lui pentru tuberculoşi K 100"—. 
12. Gremiului comercial din Sibiiu K 100"—. 
13. Internatului Reuniunii femeilor române 
din Braşov K 400—. 
14. Asociat, pentru sprijinirea învăţăceilor 
şi sodalilor români din Braşov K 200"—. 
15. Reuniunii de muzică din B r a ş o v . . . 
K 200- -
16. Reuniunii pentru îmfrumseţarea oraşului 
Braşov... K 100--. 
17. La fondul tusdenţilor morboşi din Bra­
şov... K 200—. 
18. La fondul studenţilor morbdşi din Blaj... 
K 200-- . 
19. La fondul studenţilor morboşi din Brad... 
K 200-- . 
20. Tinerimei universitare din Budapesta 
(„Petru Maior"). K 200—. 
21. Tinerimei universitare din C l u j . . . K 
200-- . 
23. Reuniunii fem. rom. din Deva pentru 
atelierul industriei de casă K 200—. 
24. Nenorociţilor prin esundări din comita­
tul Caraş-Severin dat deja K 1,000—. 
25. Incediaţilor din comunele Ruşor şi Bă-
reşti, dat deja... K 600—. 
26. Reuniunii femeilor rom. din Lugoj pen­
tru cantina şcolară, dat deja K 200—. 
27. La dispoziţia direcţiunii K 6,400*— 
Preţul marcelor de prezenţă s'a fixat cu K 
10 ca ş | pentru anii premergători. 
BIBLIOGRAFII. 
Tablourile lui Grigorescu în Arad. 
La Librăria Tribunei se află de vânzare 
20 de reproduceri după tablourile celui ma 
mare pictor român Grigorescu 
Fiecare tablou costă cor. 2 5 0 - f porto 
poştal. 
Mărimea e (cu carton cu tot) 30 cm. 
lăţime şi 40 cm. lungime. 
* 
La „Librăria Tribunei" se află de vânzare ur­
mătoarele cărţi mai nou apărute: 
Ion Dragoslav: Nuvele, a 2 cor. + 20 fii. porto. 
Duliu Zamfirescu: Anna (Ceeace nu se poate) a 2 
cor. + 10 fii. porto. 
Biblioteca „Steaua" a. 20 fii. + 5 fii. porto. 
Nr. 24. St. 0. Iosif: Din legendele Neamului Hohen-
zollern. 
Nr. 257. Dragoslav: Flori şi Poveşti. 
La Librăria „Tribunei" se află de vânzare: 
Bibi. Minervei a 30 fii. -f- 5 fii. porto: 
Nr. 100. Dr. Th. Miroeenescu: Cura de slă­
bit şi de îngrăşat. 
Nr. 101. C. Flamarion: Urania. Volumul I. 
Traducere de I. Mihălcescu şi C. Chifu. 
Nr. 102. C. Flamarion. Urania. Vol. II . Tra­
ducere de I. Mihălcescu çi C. Chifu. 
M. Sadoveanu: „Apa Morţilor", roman. Preţul 2 cor. 
( + 20 bani porto). 
Em. Gârleanu: „Intr'o noapte de Mai", nuvele. Pre­
ţul 2 cor. ( + 20 bani porto). 
Vaslle Pop: „Iubirea e biruitoare", nuvele. Preţul 
2 cer. ( + 20 bani porto). 
M. Erainescu: „Lumina de Lună", poezii complecte. 
Preţul 2 cor. ( + 30 bani porto). 
C. Bertolazzi: „Zile de sărbătoare", comedie în 
3 acte. Preţul 40 bani. (+5 bani porto). 
C. Moldovanu: „Cetatea Soarelui". Poezii. Preţul 
2 cor. ( + 2 0 bani porto). 
S. Masoch: „Creditorii", novelă. Preţnl 30 bani. + 
5 bani porto). 
Chateaubriand: „Atala". Preţul 30 bani. ( + 5 bani 
porto). 
Sadoveanu: „Şoimii", roman. Ed. III-a a 2 cor. (+20 
fileri porto). 
Victor Eftimia. Fără suflet. Nuvele şi sehiţe a 
30 fileri plus 5 fileri porto. 
Aoostol D. Culea. învăţământul despre natură. 
In şcoala primară a cor. 3.50 plus 30 fii. porto. 
Lacrimi, Adio şi declamări funebrale. Manual 
pentru preoţi, învăţători, cantori şi pentru tot 
omul care doreşte a cunoaşte valoarea acestei 
lumi trecătoare, de Aron Boca din Velcheriu. Ed. 
II. revăzută şi îndreptată a 70 fileri plus 5 fileri 
porto. 
C. Rădulescu Motru. In zilele noastre de anar­
hie. Scrisori către tineri a 15 fii. plus porto. 
H. Stahl. Bucureşti ce se duc. Cu 95 ilustra-
ţiuni originale a cor. 2.50 plus 20 fii. porto 
Ioan Adam. Vorbe de clacă. Cor. 1.25 plus 10 
porto. 
Bucura Dumbravă: „Haiducul", ediţia Il-a 
tradus de Teodor Nica a 2 cor -f 20 fii. porto. 
Sofocle. Oedip Ia Colona. Traducere din gre­
cesc de M. Jorgulescu. Cu o prefaţă de N. Iorga, 
a 75 fileri plus 5 fii. porto. 
* 
La libăria „Tribunei" se află de vânzare: l£i-
neile pe 12 luni, în 12 volume, legate în piele eis 
copcii, toate 12 volume 172 eor. 
Dicţionare 
Dicţionar român-gertnan de Sab. Pop. Barciaau, 
Ediţia IV-a îndreptată. 1910. broş. 6 cor. 40 fileri (+• 
30 fileri porte). 
Dicţionar germân-român de .Sab. Pop Вмсіапи. 
Acelaş legat 8 cor. ( + 30 fileri porto). 
Ediţia III-a a 8 cor. ( + 30 fileri porto). 
Acelaş legat 10 cor. ( + 30 fileri porto). 
G. Dobrogeana Oherea: 
N E O I O B Ä G I A . 
Studiu economico-sociologic al problemei 
noastre agrare. à 3"50 Cor. 
DICŢIONARUL 
numirilor de localităţi cu poporaţtaae 
română din Ungaria, compus din încredinţară; 
Asociaţiunei pentru literatura română şi cultura 
poporului român de S. Moldovan şi Nicolai* 
Togan. Preţul 5 Cor. plus 20 fii. porto. Se poate 
procura la Librăria Tribunei, Arad. 
Cereţi catalogul de cărţi gratuit. 
Toate cărţile anunţate aici se găsesc d& 
vînzare la Librăria »Tribuna«. 
Eedactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
„Tribuna" institut tipografic, Nichin şi cens. 
din cauza schimbării localului 
se vând cu preţuri 
i e f t i n e 
în f a b r i c a d e mobile a iul 
O r a d e a - m a r e - N a g y v a r a 
delà 1 Mai in Rákoczi-ut 14. 
! C R E D I T ! 
Jj pe hipotecă, pe camblu 
Ц şi pentru oficianţi mij-
Jj loceşte mai avantajos: j£ 
I Herzog Sándor $ 
« And, Str. Weltzer János 15. f 
fj Telefon Ko 876. » 
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Cassa de Păstrare Societate pe Acţii 
din Sasca-montană. 
CONCURS. 
La » Cassa de păstrare s. p. a.« din Szász-
kabánya (com. Krassó-Szörény) află aplicare 
momentan pe lângă un salar anual de 
2000 cor. şi tantiema statutară a n c o n t a ­
bil cu pracsă deplină, asemenea şi u n 
C l S S a r salarizat cu 1000 cor. şi tantiemă. 
Delà cassar să recere o cauţiune de 
2000 cor. 
Contabilul, la dorinţa direcţiunei are să-şi 
ocupe postul imediat 
Recursurile sunt a se înainta direcţiunii 
cel mult până în 10 Aprilie s t n. 
Direcţiunea. 
In atenţia proprietarilor de pomi. 
Ofer altoi nobile de pruni bosnieci, anume 
„Balkansca Carica" (împărăteasa din Balcan) şi 
„Kraljica Bosne" (Regina Bosniei.) 
Altoile de doi trei ani cu coroană frumoasă 
sânt de cel mai bun soi al prunilor cunoscuţi 
până acum. Fructele proaspete sânt foarte mari 
extraordinar de dulci şi gustoase, se coc pe la 
sfârşitul lui August şi sânt potrivite ca fructe 
pentru masă şi uscate, ori pentru pregătirea ma­
giunului sau a rachiului. 
Prunele mele nu sufer de păgubitoarea boală de 
frunze Polystigma rubrum cum se întâmplă la 
prunele obişnuite la cari de multe ori cade frunza 
în mijlocul verii şi rodul sufere simţitor. Prunii 
mei au fost premiaţi în repeţite rînduri cu pre­
miul întâi din partea guvernului Bosniei şi Her-
ţegovinei, cu medalie de aur la expoziţia mile­
nară din Budapesta din 1896, la expoziţia din 
Viena în 1897 cu medalie de argint la expoziţia 
universală din 1900 la Paris şi cu medalia de 
aur, la prima expoziţie agrară din Bosnia şi Her-
ţegovina la Saraievo în 1910. Pentru calitatea al-
toitor mei de pruni primesc cea mai extremă ga­
ranţie. 
Sava T. Kojdiè, mare proprietar 
în Brëka, (Bosnia), 
F a b r i c a ţ i e s p e c i a l a d e 
MOBILE DIN PIELE 
E N G L E Z E A S C Ă . 
Se colorează mobile vechi din piele 
La cerere tri­
mite preţ- i 
curent gratuit: 
Budapest, 
VII., Kăroly-
körut 5 c. 
• •X. -Vk 
l i ' o > 
A N U N Ţ . 
La Librăria 1er. Preda, Făgăraş, se pri­
meşte per 15 Aprilie st. n. 
u n p r a c t i c a n t ( c a l f ă ) 
pe lângă condiţiile cele mai favorabile. 
Cunoaşterea limbei maghiare e neapărat 
de lipsă. 2—2 
1 JL Schromm 
m e h a n i c 
Braşov—Brassó 
Hosszú-utca No. 27. 
Recomandă în atenţiunea onor. public 
din loc şi jur 
marele său atelier mehanic 
aranjat în Braşov, Hósszú-utca 2 7 , unde 
se efeptuiesc tot-felul de lucrări atingă-
toare în aceasta branşă, precum : 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şi apaducte, 
pe largă preţurile cele mai convenabile 
şi execuţie solidă şi punctuală. _ 
I 
ЖШШІIMEE 
văpsitor de haine, curăţitor chi­
mic, broderie, şi institut pentru 
spălatul rufelor cu aburî, în 
ALBA I ULI A - Gyulafehérvár. 
Széchenyi-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preturi 
foarte moderate. Curăţire şi clopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
a Ie desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preturi moder. 
Z o t t i H o d o ş s 
C a r t e d e 
b u c a t e 
Partea I şi II à 3 Cor. 
(10 fileri porto). 
Să poate căpăta 
Ia Librăria Tribunei 
Arad. 
Premiat la Paris în anul 1 9 0 8 cu diplomă 
~ o . de croitor. °~ 
Fanta István croitor de haine bărbăteşti în = 
Cluj—Kolozsvár, Szentegyhàz-u. No 1. 
îşi recomandă 
atelierul de croitorie 
pentru bărbaţi 
corespunzător cerinţelor moderne de 
azi, unde se vând cele mai moderne 
materii de haine din ţară, scoţiene 
şi engleze. Pregăteşte cu preţuri ief­
tine pardesii, paltoane uşoare şi 
de iarnă, precum şi cojoace (bonzi) 
pentru oraş, ş. a. 
Ministerul Finanţelor. 
Direcţiunea Comptabilităţei Generale 
a Statului şi a Datoriei Publice. 
Datoria Publică. 
Nr. 1155023. 22 Februarie 1911. 
P u b l i c a t i u n e . 
9 
A 33-a tragere la sorţi a titlurilor de rentă 
4°/o amortibilă din 1894, împrumutul de 
Lei 120,000.000 se va efectua în ziua de 
19 Martie / 1 Aprilie 1911, ora 10 a. m. 
în sala specială a Ministerului de Finanţe, 
conform dispoziţiunilor stabilite prin regu­
lamentul publicat în «Monitorul Oficiab 
Nr. 245 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
în valoare nominală de Lei 960.000 în 
proporţia următoare : 
48 titluri de câte 5.000 Lei 240.000 
115 > » » 2.500 » 287.500 
289 » » » 1.000 » 289.000 
287 > » » 500 » 143.000 
739 titluri pentru o valoare 
nominală de Lei . . . . 960.000 
Publicul este rugat a asista la tragere. 
Directorul Comptabiiităţii Gen. 
a Statului şi a Datoriei Publice. 
D. Vbrovici. 
P r ă v ă l i e n o u a i 
Sub firma » Depozit de rachiuri 
din valea Crisului« (Körösvölgyi 
pálinka raktár) s'a deschis în 
Arad, Andrássy-tér 5. 
(Palatul Almay) o p r ă v ă l i e 
— nouă unde se vinde: — 
rachiu de prime 
de drojdii, rom. coniac, licheuri 
precum şi v i n u f i din pivni-
— ţele lui Almay în sticle. — 
Aşteptând sprijinul onor. public 
Cu stimă : 
S C H W A R C Z P A L , 
c o n d u c â t o r . 
Magazin de 
K U N S C H ANTAL 
tâmplar de edificii şi mobile 
NAGYENYED, Rozsa-utca. 
(Vis-à-vis de casa comitatului.) 
I 
1 
Primeşte orice lucrări de edificaţii. Arc 
în depozit aranjamente complete pentru 
odăi, lucrate în atelierul propriu în cel 
mai modern stil, delà cele mai ieftine pan) 
la cele mai bune, după planuri proprii 
sau la comandă. — Pentru lucrurile mele 
primesc garanţia cea mai extremă. Mare 
asortiment de mobile de alamă şl fier, Ц 
deasemenea şi fotolii. 
I 
ß 
1 
% I 
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A t e l i e r u l de f o t o g r a r a f i a t a Iu l = 
( i z h e g y i Sâni lor 
Gluj—Kolozsvár, Piaţa Màtyàs kiràly-tér No 26. 
-n—> ( L â n g ă fa . r i n a c i î i l u i H i n t z ) . «вш 
Aici se fac şi se măresc cele mai frumoase foto­
grafi), deasemenea ăcvarele, picturi în olei, 
specialităţi în pânze ori mătase, cari prin spa 
îare nu se strică. La firmă fiţi cu băgare de seamă 
n'o confundaţi, Cluj Kolozsvár, Piaţa Mátyás 
király-tér N o 26, lângă farmacia lui Hintz. 
Referinduvă la acest ziar veţi avea favor în preţuri. 
Nr, teîef. pentru и і щ ф oomIJttl 506 
À IT I 
p i тщШ ş i c a s 
C U £ 
ш йд închiriat um Arad 
1 0 - 7 0 ani 
ещ& mMum гддаеі împrumutate en 4 3 4V 4 , 47s» - й / 4 
ş i S%, р$ Шщ& Ш ѵ і а т Ш йе ш і ] ! о е і г а şi юогНмгё ' de 
istereae s s r ă f i p s a s f e l a â r e până I s valoarea ce» msï ііш?©, 
S^ass ш Ш е і р а І І ѵ © sunt, l i dorinţă anticipes g p a -
Beîe ás Intabolare, сошгѳгіѳі datoriile de I n t e r e s e ш & г і . 
= P ' ^ o l v a r e grabnică , s e r v i c i u p r o m p t * = 
I 
1 
я п 8 
i i 
l 
1 
É 
Mi» 
S 
Institutului pentru credit foncw din Slbllo 
ga ішео-гя íomMíávúm Аж&й, о т щ ѵ Л п і Ar&d, eoadfo&ftu 
B l e l î l ş , Gyula, C f e b s , 
ІЫща. ûlhh Poştei.) 
P r i s s e Iêsg& onorar аопШеП áe ifaesx 
Cele mai moderne 
ІвГ mobile 4 t f l e r ş i aramă 
şi cele ma! practica 
bănci h i g i e -
n i c e de ş c o a l ă 
şl mobilarea l o 
culnţelor, hoteJe 
lor, spitalelor şf 
« ^coaielor, precum şl obiecte fabricate din cele mal bune ma­
teriale din ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se Hfe-
rează numai de cătră firma 
8 c N i b a r d t J t e z ^ S в і Ш 
Brassó, str. Fekete nr. 33. 
л
 scolo e cancelaria şl fabrica montată cu cele mai no! niaşlnirl'. -
= T h . S c h m i d t 
f a b r i c ă d e p l o i e r e 
Síbiiu-Hermannstadt, ftaispergassa No 7. 
Recomandă magazinul săa bogat asortat cu cele 
mai nouă şi mai moderne 
p l o î e r e - e n t o u f c a s 
( p i s o a r e şi p l o a i e ) 
precum şi 
p l o i e r e 
de calitate excelenta 
ртйга domni şî d a m e . 
C o m a n e l e l e s e e x e c u t a , p r o m p t ş i c u p u n c t u a l i t a t e 
Maşini de scris 
ÎOEAL şi ERICA. 
M a ş i n i d e c u s u t V E R I T A S . 
(fabricant proprie) şi cele mai solide părţi constitutive: panglici 
de culoare, hârtie de copiat, ace, plăci etc. se găsesc la mehanicul : 
George Barfhelmie, Braşov, Weisz Milialy-u. 23. 
Cel dintâi şi cel mai bine asortat atelier mechanic din Ardeal. 
Atelier p. reparat maşini speciale de scris, de orice sistem dea­
semenea aparate mehanice fine etc. Şcoală de scris cu maşina. 
, t i n i c h i g i i 
Pregăteşte în ateli­
erul său cu motor 
electric totfelul de 
lucrări p. zidiri, 
lucrări de tinichea, 
înfrumseţări, acope­
rire de biserici şi 
turnuri, lucrări de 
stacmol turnat pen­
tru ornament, pre­
cum şi pentru firmei 
v a n e de scăldat, 
în toată mărimea ş.a, 
I I c i c l S w 
K á r o l y 
primul armurar şi optician din 
Szabadka, Egres-n. (KÜIU). 
I V I í x r e a s o r t i m e n t d e = = = = = 
a r m e ş i b i c i e l e t e 
de cea mal bună fabricaţie precum şi Părţile constitutive ale 
acestora. Se primesc pelângă garanţie şi preţuri moderate tot­
felul dt reparaturi d. arme de orice soi, masivi de cusut, bici-
cie:e gramofoane, maşini dc scris, precum şi prefacere armelor 
şi orice lusrári din acest ram. Serviciu punctual şi conştiincios 
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Iplar artistic pentru edificii şi mobile, în 
iiu-N.-szeben, Elisabeig. 20. 
Wmesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de 
icoale, biserici, magazine, birouri şi 
ocuinţe, deasemenea pentru clădiri, lucrări 
tcel mai modern stil, pe lîngă liferare 
romptă preturi moderate şi din material uscat. 
leemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit. I 
fischer Testvérek 
fabricanţi de ţesături de sîrmă, împletituri 
de (îrmă p. garduri, sîte şi de coarde din 
ilrmă de oţel (madraţe) pentru paturi etc. 
Arad, József-főherceg-ut 8. 
Fabrica : Kossuth-utcâ No 45. 
T e l e f o n IVo 5 3 7 . 
Recomandă în atenţia on. public 
magazinul b o g a t cu lucrări de 
iranşa aceasta, care se capătă cu 
>reţuri ieftine de concurenţă. — 
Catalog de preţuri trimite gratuit. 
I1 
m 
ш 
m 
Motoare şyedeze 
pentru olei brut! 
(Brevetul lui Hirsch Frank, 
Stockholm) 
în poziţie orizontală şi ver­
ticală. 
Maşini motoriee ieftine 
şi sigure, se pot instala 
oriunde. 
Motoare sistem Diesel. 
Motoare cu gaz. 
o t o a r e 
c u b e n z i n ă , 
în cea mai bună execuţie 1 
Execuţie promptă. 
inginer tehnic diplomat, 
fabricant de maşini agricole 
Bpest, YL, Teréz-körut 21. 
Cereţi catalog. 
# 
ттттттттттттФтттттттттт] 
Institut de pictură bisericească în Sighetul-Maramureşului. 
(Templomfestészeti Müintézet, Mármarosszigeten). 
Cancelaria: Piaţa Erzsébe t - fő tér No. 11, uşa 18, 
J O I 
Ne angajăm pentru pictarea în stil modern şi foarte 
artistic a internelor bisericilor, icoane pe cerime, 
fresco, icoane pe altar, altare construir de iconos­
tase, auritură, pictarea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane 
la încrucişarea drumurilor, pictarea icoanelor sfinte şi a ori-ce 
================ soiu de icoane bisericeşti. -
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar pictarea, 
abducerea cu marmoră şi auritura lor o executăm cu cea mai 
mare artă şi cu preţuri convenabile, — parohiilor 
mai sărace eventual şi pe lângă plătirea în rate. 
Examinarea bisericilor, măsurarea, înţelegerea mai amănunţită — la 
fata locului o facem gratis, cu planuri ţi prospecte servim cu plăcere. 
пШ o casă românească 
na lipsească ! 
Doctorul de casă sau 
DICŢIONARUL SĂNĂTĂŢII. 
împodobit cu 315 chipuri şl vorbind despre: 
Strictura şi funcţiunile organului omului, Medicina uzuală 
şi de urgenţă, Tot-felul de boale, Accidente, Otrăviri, 
Asfixii, Epidemii, Contagiuni, Microbi, Nevroze, Ipnotizm, 
Medicamente, Plante medicinale, Pansamente, Igiena gene­
rală, Alimente şi băuturi, Locuinţe, Îmbrăcăminte, Igiena 
preventivă, Igiena etăţilor şi proi, oraşelor şi satelor, Ape mi­
nerale, Idroterapie, Băi, Electricitate, Exerciţiu, Gimnastică. 
De Doctorul V. Bianu, 
medic primar al spitalului I. C. Brătianu din Buzău. Comandor al 
ordinului «Coroana României*. Medic major în rezervă. 
Preful 14 Coroane. + (Porto postai 80 fileri.) 
Se poate căpăta la Librăria Tribunei, Arad. 
riraul atelier ardelean aranjat cu putere electrică pentru 
:obirea pietrelor şi fabrică de pietrii monumentale. = * = 
tetenbrein Tamás és Társa 
sculptori şi măiestrii pietrari. 
t ï i n d ^ 1 Cluji—Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
Magazin de pietrii monumentale, 
bricate proprii din marmoră, labrador, granit, sienit etc. 
Biroul central : 
JbHu—Nagyszeben, 
Heischer-gasse 17. 
Filiale : 
)éva şi Nagyvárad. 
Maison Schuster 
franceză fi engleza pentru dame 
Cluj-Kolozsvár, Unió-u. 12. etagiul I. 
Recomandă în atenţiunea on. public din loc şi pro-
vinţă salonul de modă pentru dame transpus din Paris la 
cererea publică aci, aranjat cu cele mai bune puteri de lucru. 
Referindu-mă la cei 15 ani de experienţă din străinătate sunt 
în poziţie, ca să îndestulesc chiar şi cele mai fine dorinţi ale 
onoratului public, deoarece în salonul meu am adus lucrători 
tot din Paris şi astfel on. public poate să-mi cerceteze mo­
delele cele mai noui expuse în salonul meu şi procurate 
din cea mai renumită casă din Paris, Pavuin-Creed şi Drecol 
şi rog on. public să mă onoreze şi sprijinească cu comande. 
K E L I T S C H j 4 l V O S , atelier de instrumente 
' muzicale în 
V c r s e c z 
Kudrici-ut 5, coltul 
străzii Deák Ferenc. 
Recomandă în atenţia 
onoratului public din 
loc şi jur, magazinul 
său de instrumente 
muzicale provăzut ou 
puteri de prima forţă 
unde se află, viori, tam­
burine, armonice, gra-
mofoane, tobe, cinele, 
triaugule, oboe, flaute, 
clarinete, goanre, etc. 
cari toate se pregătesc 
şi se repară pe lângă 
preţuri moderate. 
Instrumente vechi se 
primesc pelângă pre­
ţurile cele mai mari 
posibile. Comandele 
se efeptuiesc prompt 
r e 
tó TZ 
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La > FĂGET ANA« institut dc credit şi de econom i ca societate 
pe sxţiuBi in Făget (Facset), contra anei rate săptămânală de t coroană 
şl a unei taxă de asigurare minimală (nişte fileri) îşi poate asigura tot 
natul (bărbaţi şi femei), care e în etate între 20—60 ani şl întră ca 
membru în secţiunea ^Depuneri încopclate ca asigurare de viaţă* intro­
dusă la susnumitul Institut —, suma de 
1 0 0 0 c o r o a n e a d e c ă u n a m l i e c o r o a n e . 
Primirea atârnă însă, dela rezultatul vizitării médicale. 
Depunerea minimală e săptămânal i coroană, contra căreia se 
asigură looo coroane şi depunerea maximală e săptămânal 50 coroane 
contra căreia se asigură 50.000 coroane pentru ajungerea terminului de 
1 5 ani, sau pentrn cazai de moarte înainte de împlinirea acestui termin. 
Deci contra unei depuneri săptămânală minimală, la tot natul t-se 
dă prilejul de-o parte la acela, ca să şl agonisească o sumă considerabilă, cu 
care îşi poate asigura traiul liniştit în viitor, tar de altă parte aceiacă la 
cazul de moarte, familia sa, să albă capitalul de lipsă pentru traiul vieţii. 
Pe baza acestor depuneri institutul „Făgeţana" acoardă şi îm­
prumuturi. — Femei şi bărbaţi, tot o formă de taxă de asigurare 
plătesc. — Membrii din provincie primesc cecuri cu cari pot plăti 
gratuit taxele. — Informaţiuni mai detailate, la cerere se dau gratuit. 
Plătirile se solvesc săptămânal sau pe mai multe săptămâni în­
ainte, şi din partea intitutului se manipulează ca iepuneri şi se fruc­
tifică cu 4 % interese. 
Acestea depuneri orişicând se pot abzice şi în acest caz — cu 
considerare la regulamentul referitor Ia acest ram de operaţiune, suma 
depi зі, se estradă deponentului cu interese cu tot 
La cazul că deponentul în decurs de 15 ani îşi plăteşte ratele 
regulat, la finea anului al 15-lea — după flecare rată săptămânală de 
l coroană, primeşte câte 1000 coroane dela susnumltul Institut. 
Iar la cazul, că Intervalul de 15 ani orişicând ar înceta din viaţă, 
chiar să ft plătit şl numai o singură rată, — după flecare rată sâptâ-
_ mănală de 1 coroană, primesc următorii lai legitimi, sau persoana în 
favorul căreia s'a asigurat, câte 1000 de coroane, la 30 zile după docu­
mentarea încetării din viaţă a deponentului. 
Suma scadentă cu încetarea din viaţă a deponentului e asigurată 
de cea mal mare societate de asigurare Olanezâ *Algemeene Maatschaplj 
van Lebensverzekertngen Lljfrente* din Amsterdan (reprezentantul pentru 
Ungaria în Budapesta) şl se plăteşte prin > Făgeţana* Institut de credit 
si economii în Facset. 
„Făgeţana" 
institui de credit şi economii în Facset. 
f G Y U L A Y K Á R O L Y . 
m institut modern de fotografiare artistică 
І :: Timişoara—Temesvár, (Josefstadt) :: § 
Ц Strada Hunyadi Nr. 5. — ( U n g ă Caslna Délvidéki). > 
Efeptuieşte: Tot- fe lu l de f o t o g r a f i i , g 
Picturi în olei. Ac va re le . Pasteluri. 
Platinolipie. In măriri după orice foto-
I grafie, în cel mai modern stil artistic. = 
F a b r i c a d e p r ă j i t o a r o d e c a f e a ş i j g -
c ă m i n u r i b r e v e t a t e a l ă c ă t a r u l u i :: :: 
I f j . F a z a k a s F e r e n c z 
Szepsziszentgyörgy, Gróf Mikó-u. 18. 
Recomandă on. public p r ă j i t o a r e l e de cafea 
brevetate şi c ă m i n u r i l e (şparhert) recunoscute de 
cele mai bune, dintre cari până acum s'au comandat 
peste 400 bucăţi. 
Primesc şi ecsecut pelângă 
preţuri moderate orice lucrări de 
strungărie în fier, repararea ma-
şinelor şi mechanismelor de fier, 
a casselor etc. pelângă garanţie. 
Trimite franco fiecăruia care 
se referă la ziarul acesta preţ-
curent despre prăjitoarele şi că­
minurile sale brevetate. 
I T î I î î T T T î î I î T T I î I I T I I I 1 ЫХ 
Abonaţi şi răspândiţi în toate părţile ţări/ 
„TRIBUNA" 
cereţi-o în toate cafenelele, restaurantele, 
hotelurile şi ospătăriile cercetate de români ! 
ФФФФФШФФФФФФФФФФШШВФФФФФФФ 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Prăvălie recunoscută de k ran& 
Szilágyi Géza és Társa 
ciasornicar şi givaergiu 
ciasornicarul căilor ferate ungare a statului 
Nagyvárad, Rákoczi-ut No. 4. 
In edificiul Orsolya zárda. — Telefon 630. 
Ciasornice exlusiv numai fine şl 
cari umblă precis. 
Ciasornice foarte bum pentru că 
lătoril. 
Ciasornice elegante p. tineri. 
Ciasornice frumoase, pentru dame. 
Cias. deşteptătoare de buzunar în 
Decoruri oentru masă de argint şi argint de China, tase, ladite pentru 
zahăr, УШІ pentru compot, obiecte pentru mâncat, bastoane, etc. 
Cadou.ä d ; mireasă, pentru botez şi de Crăciun. Atelier de reparai. 
Garanţi АкША. — — — Serviciu foarte solid, preţuri foarte ieftine. 
tocuri de aur, argint, metal şi oţel. 
Cercei cu briliante şi diamant şi inele. 
Cercei de aur, inele, braţele, bro-
şete, lanţuri de grumazi şl pentru 
oroloage, amulete. 
Totfelul de giuvaere de argint. 
Ochelari foarte buni. 
• І О Ф І « І 9 Ф М М І І Ф І М Ф І Н Н » і 
HOTELUL 
PALACE 
DIN BUDAPESTA 
RÁKOCZY-UT 43. SZ. 
SUB SUPRAVEGHEREA 
PERSONALĂ ALUI 
RENDES SZIDOR 
cu 150 camere luxos 
aranjate, locuinţe se­
parate, cu instalaţii 
confortabile. Camere 
dela patru coroane. In 
restaurantul hotelului 
cântă taraful lui Pon-
grácz Lajos din Cluj, 
Bucătărie franceză şi ungurească de 
primul rang. Pensiune completă în­
cepând dela 10 cor. Bere de Pilsen. 
Vinuri prima calitate. — Condus de 
UNTEREINER JÁNOS, fost otelier 
în Alsó-Tátrafüred. — Adresa tele­
grafică: »Hotel Palace « Budapest. 
»TRIBUNA« INSTITUT TIPOGRAFIC, NICHIN ŞI CON8. — ARAD 1911. 
